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CAPÍTULO I 
 
Introducción 
 
El desarrollo de actividades científicas, en muchos casos, requiere de diversos tipos de 
interacciones entre investigadores  y las comunidades (Pérez et al. 2012). El acto de investigar 
está provisto de una multiplicidad de contactos entre  instituciones, comunidades y 
conocimientos que en el ejercicio interactúan de maneras inesperadas.  
El presente trabajo de investigación es específicamente, un abordaje de la relación que se ha 
gestado entre científicos y diversos tipos de comunidades que han participado en las dinámicas 
investigativas de la Universidad del Magdalena. Es decir, se trata de narrar a partir de la 
experiencia de los investigadores de esta institución en proyectos de investigación, cómo es la 
participación de las comunidades en estos procesos y a través de ello develar qué tipo de relación 
se desarrolla entre dichas comunidades y los investigadores. Esto se complementó con el análisis 
de documentos que dejan ver cómo está siendo concebida la sociedad en las políticas de ciencia 
y tecnología de la institución. 
Para la recolección de datos se hizo una revisión de archivos que contenían resúmenes de los 
proyectos de investigación desarrollados entre 1998 y 2015 en la Universidad del Magdalena, 
también se realizaron 15 entrevistas a investigadores de distintas áreas del conocimiento que 
participaron en proyectos realizados con comunidades durante ese periodo y por último, pero de 
análoga importancia,  se revisó el plan de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad.  
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Este trabajo permitió hacer evidente que la relación predominante entre investigadores y 
comunidades en las investigaciones abordadas, es de tipo inclusiva (Pérez et al. 2012) ya que las 
comunidades participan de manera activa en la recolección de datos de investigación. Sin 
embargo, su participación en las fases previas y posteriores de las investigaciones, es casi nula. 
Contexto y planteamiento de la investigación 
En Colombia por medio del decreto 2869 del 20 de noviembre de 1968, se crearon el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología encargado de asesorar al gobierno en materia de las políticas 
de ciencia y tecnología del país y el Fondo Colombiano de  Investigaciones  Científicas y 
Proyectos  Especiales  “Francisco José  de  Caldas”, adscrito al Ministerio de educación  
Nacional, con el fin de que a través de él se realice la financiación de planes,  programas de 
investigación, proyectos y de la divulgación de la producción científica del país (Decreto 2869, 
1968) . A partir de ley 29 de 1990 el Estado, dicta disposiciones acerca de la promoción del 
desarrollo científico y tecnológico en Colombia y se reajustan las funciones del  Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Colombiano de  Investigaciones  Científicas y 
Proyectos  Especiales  “Francisco José  de  Caldas” – Colciencias, denominado a partir de esta 
política como el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco 
José de Caldas- Colciencias- y fue adscrito como secretaría técnica al Departamento Nacional de 
Planeación (Ley 29, 1990).  
     19 años después, mediante el decreto 1286 de 2009, el Fondo Colombiano de  
Investigaciones  Científicas y Proyectos  Especiales  “Francisco José  de  Caldas”  se convierte 
en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación– Colciencias -  y se 
fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).  
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Desde entonces Colciencias, ha sido el encargado de dirigir formular orientar coordinar 
ejecutar e implementar la política de estado en CTI, en concordancia con los planes y 
programas de desarrollo (Decreto 1286,  2009, Art. 5)  y  la promoción de espacios para la 
creación de estrategias de apropiación social, divulgación y desarrollo de las actividades 
científicas e innovación tecnológica que articulen estado, empresas y academia. A propósito de 
esto, las políticas nacionales de CTI han entendido a las instituciones de educación superior 
como uno de los ejes centrales para el fomento de la ciencia en la búsqueda de un desarrollo 
económico y el bienestar de los colombianos (Charum, 2002). Es por eso que las universidades 
se articularon al SNCTI del país para que, a través de la generación de procesos de ciencia y 
tecnología, se responda a los intereses del Estado colombiano. En este sentido, la CTI producida 
en las instituciones de educación superior, son elementos concebidos como motores del 
desarrollo |regional y nacional y la Universidad del Magdalena no es ajena a estos procesos.  
Producto de algunas discusiones y evaluaciones en torno a la situación de la Universidad del 
Magdalena en materia de investigación, nace en 1999 el Plan de Desarrollo para la Investigación 
y como consecuencia de esto se reglamentó el sistema de investigación de la Universidad del 
Magdalena y se crea el Fondo Patrimonial para la Investigación – FONCIENCIAS (Universidad 
del Magdalena, 2006) este modo, comienza a gestarse un crecimiento paulatino de proyectos y 
grupos de investigación que generar diversas formas de relacionarse con diversas comunidades 
locales (Ver diagrama 1). Es así como la producción investigativa de Unimagdalena se posiciona 
como elemento  importante en la consolidación del proyecto institucional. 
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Diagrama  1 Evolución de la investigación en la Universidad del Magdalena 1962 – 2006) 
tomado del plan de ciencia, tecnología e innovación de la universidad del magdalena: 2006. 
 
Con el propósito de fortalecer y actualizar su sistema de investigación y hacerlo acorde a los 
intereses del Estado y la región (Martínez 2015), la Universidad del Magdalena, por medio del 
grupo de investigación IDHUM del programa de antropología, puso en marcha en el año de 2015 
el proyecto  “Evaluación y análisis de los procesos de impacto y apropiación social de la ciencia, 
la tecnología y la innovación generados por la Universidad del Magdalena y construcción de 
modelo Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS-Unimagdalena” cuya finalidad no sólo es conocer 
de manera integral cómo se está proyectando la relación entre la ciencia que se produce en dicha 
institución y las comunidades locales, sino proponer una hoja de ruta de esta misma relación 
teniendo en cuenta los conocimientos de las comunidades locales con quienes la universidad ha 
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interactuado. Partiendo de esta iniciativa y dada la ausencia de estudios sobre el tema a nivel 
local, nació el interés por indagar sobre la relación que se ha establecido entre la Universidad del 
Magdalena y las comunidades del entorno en los proyectos de investigación adscritos a esta  
institución,  tomando como punto de partida la siguiente pregunta de investigación:  
 
 
Justificación 
En la actualidad las políticas nacionales y los escenarios científicos están teniendo discusiones 
sobre apropiación social del conocimiento, participación ciudadana en C y T,  democratización 
de las ciencias y alfabetización tecno-científica, entre otros temas y esto ha abierto un escenario 
propicio para que distintas ramas del conocimiento aúnen esfuerzos trans-disciplinares que 
indaguen sobre las nuevas configuraciones sociales surgidas de la relación entre ciencia, 
tecnología y sociedad.  
De allí parte el interés de la Universidad del Magdalena por generar proyectos de 
investigación que aborden de manera crítica los procesos científico-tecnológicos que se dan 
desde la producción de conocimiento académico en relación con el contexto local, regional y 
nacional. La intención, en este sentido, es conocer el impacto y apropiación que están teniendo 
los procesos investigativos de la Universidad del Magdalena en la región, con el fin de crear un 
modelo de ciencia, tecnología y sociedad acorde con las propuestas del Estado colombiano y las 
demandas del contexto Caribe.  
¿Cómo es la relación que se ha establecido entre la Universidad del Magdalena y las 
comunidades del entorno en su actividad investigativa?  
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La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en contribuir con esta empresa, 
tratando de comprender cómo se están entendiendo a las comunidades locales desde la dinámica 
investigativa de la Universidad del Magdalena, con el fin de tener una base sobre la cual 
cimentar los aportes posteriores que se harán visible en la fase final del proyecto CTS de la 
Universidad del Magdalena. 
Objetivos 
General 
Analizar la relación que se ha establecido entre la Universidad del Magdalena y las 
comunidades del entorno en su actividad investigativa 
Específicos 
 Identificar como se establece la relación entre la investigación y las comunidades  
y los programas de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad del Magdalena. 
 Describir según la experiencia de los investigadores de la Universidad del 
Magdalena como ha sido la participación de las comunidades en los proyectos de 
investigación de la Universidad del Magdalena.  
 Contribuir en la creación de un modelo  de Ciencia, Tecnología  y sociedad acorde 
a las las lógicas de la Universidad del Magdalena y las comunidades con que 
históricamente esta ha interactuado (modelo CTS-Unimagdalena). 
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Antecedentes 
De la relación entre investigación universitaria y sociedad 
En este acápite se mostrarán algunos trabajos que han tenido como finalidad abordar la 
relación que existe entre  la investigación universitaria y la sociedad. Se destaca 
preponderantemente los roles que ocupan tanto una como la otra en esta interacción, con el 
objeto de tener insumos para un análisis y  discusión final sobre este tema.  
Sobre esto Ruiz (2002) hace una disertación de lo que se considera que son los retos de la 
universidad en el marco de la denominada sociedad del conocimiento, y uno de los puntos 
importantes que sobresalen en esta reflexión es el papel de la investigación universitaria en este 
escenario. A propósito de ello, se muestra cómo se dio un cambio de una investigación científica 
en la que la ciencia podía proveerse su propia justificación ya que su validez estaba 
relativamente restringida a las comunidades disciplinarias (Ruiz, 2002 pág. 115).A una que entra 
a tener ciertos “compromisos” con la sociedad, pues comienza a verse como uno de los motores 
del desarrollo y el progreso económico y social. Así mismo, Iriarte (2015) muestra como una 
definición de prioridades contextuales puede dar luces para la planeación en ciencia y tecnología 
de las universidades. Para ello toma como referencia el caso de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras que desde su fundación en el año de 1847 se instauró como una 
institución escolástica que se basaba en el aprendizaje por repetición y tenía al maestro como 
figura central. (Iriarte, 2015 pág. 110), pero que, sin embargo, con las transformaciones 
producidas por una serie de reformas -cuatro en total- se ha pasado a un modelo universitario de 
gestión del conocimiento, fundamentado en la investigación científica y en la construcción de un 
“capital” de conocimientos para la resolución de problemas básicos de la sociedad. Como 
elemento de primera importancia  en este modelo se toma en cuenta las necesidades más 
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sobresalientes de Honduras para crear estrategias y programas orientados a solventar las mismas. 
Del mismo modo, Almidón (2014)  A través de un análisis de la situación  de Perú en términos 
del desarrollo científico y tecnológico de las universidades,  se refiere a la investigación  como 
una misión inherente de la Universidad y su papel preponderante como centros de producción 
científica y tecnológica  para la inserción al mercado de productos de calidad que promuevan el 
desarrollo económico y social  del país.  Sin embargo en el caso peruano la baja inversión estatal 
para la investigación, el poco interés por el fomento de ésta, tanto en universidades públicas 
como privadas, así como los débiles procesos de difusión científica llevados a cabo por las 
universidades producto de  la ausencia de revistas arbitradas y otros canales que faciliten 
mecanismos de comunicación pública de la ciencia no existen en Perú condiciones que 
favorezcan el fortalecimiento de la relación Universidad – desarrollo. En este sentido, en 
términos generales la relación universidad – sociedad  en Perú se ha consolidado solo a partir de 
la formación de profesionales y en muy pocos casos por medio de la producción en ciencia y la 
tecnología para la innovación a través de procesos  divulgativos y de participación social. 
Por su parte, Royero (2003) hace un análisis de la situación de América latina en términos de 
cómo se da la gestión de los sistemas de investigación universitaria. Éste concluye que en muy 
pocas universidades existe una praxis gerencial para la implementación de un modelo de control 
de gestión que sea eficiente y potencialice a la investigación universitaria como elemento 
importante en los procesos de desarrollo. Es este trabajo se propone que la investigación 
universitaria posee una gran responsabilidad  con la sociedad, pues esta última exige a la 
universidad producir, entre otras cosas, conocimiento científico socialmente válido capaz de 
generar soluciones creativas en las múltiples áreas del quehacer social. (Royero, 2003 pág. 1)  y 
por consiguiente es necesario que el conocimiento científico sea esparcido por todos los rincones 
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de la sociedad. Este debe ser el objetivo principal del diseño de políticas institucionales en 
ciencia e investigación.  
Algo similar se puede apreciar en el trabajo de Rengifo-Millán (2015), quien hace un análisis 
de cómo la globalización y la sociedad del conocimiento han impulsado a realizar 
transformaciones estructurales en las Instituciones de Educación Superior (IES)  a nivel mundial. 
Estos cambios se han visto reflejados mayormente en lo que respecta la visión y misión de las 
universidades, pues éstas deben responder a las necesidades actuales de la sociedad. Así pues, la 
noción de “pertinencia”, que es básicamente la adecuación de las universidades a las demandas 
de la sociedad y las dinámicas del desarrollo, se hace relevante como criterio de evaluación de 
las IES. Con esto como base, la autora hace un estudio comparativo donde se muestra cómo estas 
transformaciones están siendo evidenciadas en universidades de países desarrollados y 
latinoamericanos, ésta concluye que:  […] las grandes diferencias existentes son, especialmente, 
el escaso financiamiento para la educación superior, el limitado acceso de la juventud a las 
universidades, la falta de innovación e internacionalización de los currículos y la investigación, 
así como la insuficiente cultura de la calidad en Latinoamérica ( Rengifo-Millán 2015, pág. 809 
). Por otra parte, Charum (2002) realiza un análisis de los cambios que ha sufrido la 
investigación universitaria en la actualidad, es así como se ha pasado de   la  noción de ciencia 
académica a la ciencia pos-académica y  este paso se hace visible debido a que la actividad 
investigativa ha dejado de ser “regulada y estructurada según las normas del desinterés, el 
universalismo, el comunalismo y el escepticismo organizado propuestas por Thomas Merton 
(Merton, 1973)” (Charum 2002, pág. 184) a otras normas que se han ido construyendo 
paulatinamente y que ponen a la investigación por fuera del plano académico. Evidentemente 
estas transformaciones no sólo han estado presentes en la práctica de la investigación, sino 
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también en su financiamiento.  Hoy la idea de que “la investigación es cara” implica la 
disposición de recursos estatales que deben ser justificados de acuerdo con sus niveles de 
utilidad, la investigación no solo debe contribuir a la producción de conocimiento o como 
espacio de discusión, sino en términos de intervención de las realidades sociales. Es decir la 
investigación debe estar orientada a la solución de problemas  que justifiquen la inversión para la 
realización de las actividades investigativas. 
De la relación CTS  en el contexto colombiano 
Ya habiendo abordado algunas experiencias acerca el tema de la relación entre investigación 
universitaria y sociedad a nivel general, en esta parte pretendo mostrar algunos trabajos 
realizados en el contexto colombiano en los que se muestra cómo se entiende esta relación, 
resaltando el papel que según estos autores debe jugar cada una de los elementos que le 
conforman.  
Sobre lo anterior, podemos mostrar el trabajo de Misas (2004) quien hace un análisis sobre la 
situación de la educación superior en Colombia mostrando sus características, fallas y 
proponiendo algunas soluciones para superar tales falencias. En este texto, a propósito de la 
relación entre ciencia, tecnología y sociedad, el autor menciona que el conocimiento científico 
posee una gran importancia en la producción de la riqueza y la solución a problemas sociales de 
distinta índole. El aumento de la productividad generado a través de la incorporación de los 
resultados de la ciencia y los avances tecnológicos en los procesos de creación de riqueza 
material, dejan ver claramente cómo el conocimiento se ha convertido en una de las fuerzas 
productivas fundamentales en la era de la “sociedad del conocimiento”. Sin embargo, en 
Colombia la relación efectiva entre ciencia, tecnología y sociedad, sólo se da en ciertos sectores 
pues según Misas existe “[…] un distanciamiento problemático entre la investigación que se 
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realiza en las universidades y los espacios en los cuales esas investigaciones podrían ser 
convertidas en nuevas condiciones materiales y sociales de trabajo.” (Misas 2004 pág. 18) lo que 
abre la necesidad de traducir los conocimientos científicos a las posibilidades tecnológicas y así 
mismo dirigir estos avances a los espacios donde se satisfagan menesteres sociales.  En este 
mismo sentido, Robledo (2007) marca la importancia de que en Colombia se fortalezcan las 
relaciones entre la investigaciones y el sector productivo, pues la innovación que se genere en 
estos procesos investigativos puede entrar a fortalecer la economía nacional. En este trabajo los 
grupos de investigación (GI) de las universidades públicas y privadas son concebidos como un 
tipo de organización clave para el desarrollo económico y social  del país, por lo tanto, existe el 
imperativo de buscar estrategias para que éstos se integren a las dinámicas sociales de 
innovación y desarrollo. Desde la perspectiva de este autor, la relación entre la ciencia y la 
sociedad se da por medio de la investigación como un generador de conocimientos que se 
pueden convertir en insumos útiles para adquirir riqueza material y por ende el bienestar social. 
Para Robledo, son la utilidad y relevancia de los conocimientos generados por los GI, aspectos 
que legitiman su pertinencia social y los rubros que son destinados para su fortalecimiento. En 
este estudio se realizaron 20 entrevistas semi-estructuradas a distintos directores de grupo  de las 
universidades UPB y UNALMED de Medellín y se destaca, entre otras variables, que para los 
directores de GI es importante fortalecer los nexos entre la producción científica y el sector 
productivo de la región, de hecho, ya existen algunas iniciativas en las que esta relación se da de 
manera exitosa. Lo que deja como conclusión que hay en Colombia la necesidad de que se 
generen políticas públicas más eficientes que motiven la inserción del conocimiento científico en 
las dinámicas del desarrollo.  
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Para Arias y Aristizábal (2011) además de la docencia y la investigación, la universidad posee 
una responsabilidad de dar posibles soluciones a problemas de la sociedad, por eso generar 
mecanismos de transferencia de conocimiento científico es uno de los objetos primordiales de la 
misma. En un estudio que estos investigadores realizaron en una IES de la ciudad de Medellín 
buscaron indagar sobre los mecanismos y estrategias que ésta despliega para la trasferencia de 
los conocimientos adquiridos en las investigaciones que en ella se desarrollan. Esta investigación 
se realizó con un enfoque mixto y se contaron tanto con técnicas bibliométricas que permitieron 
dar cuenta de los cambios en los niveles de producción científica de la IES, con el ánimo de 
analizar la divulgación como mecanismo de transferencia. (Arias y Aristizábal, 2011 pág. 152), 
como también usaron grupos de discusión con directivos e investigadores como una herramienta 
cualitativa que permitió ver los discursos ideológicos, las representaciones simbólicas y las 
experiencias colectivas asociadas al tema de la transferencia de conocimiento. Se concluyó en 
esta investigación que las comunidades son un destinatario natural del conocimiento científico-
tecnológico creado en las universidades, que la innovación producida en la IES no debe estar 
únicamente enmarcada en el contexto empresarial y productivo, más bien, debe entenderse como 
la aplicación de la ciencia y la tecnología para transformar las prácticas sociales, lo cual implica 
la participación de los GI en el diseño y ejecución de los proyectos de las líneas sociales de los 
planes de desarrollo.  
Por otro lado, Rojas (2008) resalta la importancia de generar políticas públicas que incentiven 
la cultura de la investigación en la formación de niños y adolescentes. Aprovechar la alta 
capacidad que poseen niños y jóvenes para problematizar y generar preguntas sobre lo que pasa 
en su entorno es una de las tareas de los institutos y centros educativos. Sin embargo, esta no es 
una realidad que se está dando en Colombia. Basado en un análisis que se hace de la política 
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pública del país sobre la inserción de la investigación en la formación de niños y jóvenes, se 
muestra que aunque en la agenda política se establece la investigación como una arista 
importante de la formación escolar, esta sigue siendo promulgada por entes especializados, 
relegando a las escuelas de esta dinámica. Esto convierte a las actividades de investigación 
escolar, en procesos extracurriculares. Es decir, en el diseño del sistema educativo nacional no se 
establece a la investigación como un elemento para el desarrollo formativo de niños y jóvenes. 
Esto es, para el autor, una falencia, pues formar sujetos investigadores fortalecería en gran 
medida los procesos de investigación en la educación superior y esto impactaría positivamente 
en el desarrollo económico del país. Villaveces (2002) por su parte, realizó un análisis 
prospectivo en el que, basado en la situación de ese momento en materia de la política de 
investigación en Colombia, se visionaba el papel que ocuparía la investigación universitaria en la 
dinámica económica y social del país. En ese sentido, se muestra cómo la sociedad colombiana 
de principio de siglo basaba su sistema productivo en lo que el autor denomina como la 
“ignorancia”, donde se considera ejemplar la imagen de la “persona práctica” que toma 
decisiones rápidas sin detenerse a pensar o a enterarse de aquello sobre lo cual toma decisiones 
(Villaveces, 2002 pág. 1). Para Villaveces, es la ignorancia una de las razones por las cuales el 
agro o las industrias de nuestro país son poco productivas, esto aunado a las realidades locales 
físicas y sociales. El autor se  fundamenta en el hecho que las investigaciones desplegadas desde 
las instituciones universitarias realmente no son apropiadas por las comunidades, con el fin de 
que estas puedan aplicar mejores técnicas que permitan mayor productividad y rendimiento 
laboral. En ese sentido se argumenta que “[…] la universidad colombiana no está sirviendo para 
formar aquella capa de intelectuales capaces de usar el conocimiento como fuerza 
transformadora de la sociedad que ha sido la principal responsable en la mejora de las 
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condiciones globales de vida en otras sociedades.” (Villaveces, 2002 pág. 172). A pesar de esto, 
al ver que en algunas partes de Colombia ha nacido el interés de integrar las investigaciones 
universitarias al sector productivo y mejorar la calidad de la docencia, se vislumbran razones 
para creer en un futuro positivo en la educación superior colombiana. Se comenta que aun 
cuando la financiación para la investigación es poca, es suficiente para organizar un mejor 
sistema de ciencia y tecnología y lograr la sinergia esperada entre la investigación y la sociedad, 
por lo tanto está en manos de los actores que inciden en la toma de decisiones apostar por la vía 
del conocimiento como un motor para el desarrollo. 
Rátiva et al. (2011) realizan una investigación sobre cómo se da el tema de la apropiación 
social de la ciencia y la tecnología (ASCyT)  en Colombia. Para ello se hizo una revisión de los 
proyectos de ASCyT apoyados por Colciencias entre los años 2005-2010. Lo que se encontró en 
este estudio fue que las actividades de apropiación de la ciencia y la tecnología que se impulsan 
desde los sectores oficiales y estatales en Colombia tienen una visión deficitaria de los públicos a 
los que van dirigidos estas acciones, es decir, según su perspectiva, es necesario hacer énfasis en 
actividades de información científica predominantemente pues hay que sacar de la 
desinformación a la sociedad colombiana. Es así como la sociedad es concebida como una vasija 
vacía a la que hay que llenar de información y por supuesto esto repercute sobre todo en que los 
esfuerzos económicos por parte del estado están orientados a impulsar preponderantemente 
ejercicios de divulgación por encima de abrir escenarios de participación ciudadana en C y T. 
(Rátiva et al. 2011; 184) se menciona también que en el país existen otros actores que realizan 
actividades de ASCyT (Empresas, ONG’s, instituciones educativas, museos de ciencia, entre 
otros.) que en algunos momentos aúnan esfuerzos para realizar actividades como la Semana 
Nacional de la C y T entre otras actividades. Sin embargo, algunas de ellas están destinadas hacia 
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un público general, lo que implica una descontextualización de estas actividades alejándose de 
las realidades locales. Esto como consecuencia de una ideología poco participativa y orientada a 
la comunicación más que a la construcción colectiva. En este mismo sentido, Daza y Arboleda 
(2007) presentan un estudio que sobre las políticas de comunicación de la ciencia y la tecnología 
en Colombia entre 1990 y 2004. En este, al igual que en Rátiva y otros, se halló que las 
actividades de  comunicación de la ciencia y la tecnología impulsadas en el contexto 
colombiano, están basadas en modelos deficitarios que constriñen la participación real de los 
públicos a los 1os que estas actividades son dirigidas. Por otra parte, las autoras proponen que 
deben existir cambios estructurales en la forma como se conciben la ciencia y la tecnología en 
Colombia ya que, éstas están siendo tomadas de manera acrítica y poco compleja. Es por eso que 
deben implementarse agendas de investigación en las que no solo el estado, la empresa y las IES 
tengan participación, sino que exista más sinergia entre los entes ya mencionados y el público 
lego en la búsqueda de una real participación de éstos en la toma de decisiones de las políticas 
públicas de C y T.  
De una perspectiva lineal a una democrática sobre la relación entre ciencia tecnología y 
sociedad. 
Como hemos podido observar en la discusión anterior el tema de la relación entre ciencia, 
tecnología y sociedad ha sido ampliamente discutido desde distintas posturas a nivel nacional e 
internacional. Por un lado se pudo apreciar trabajos que analizan las políticas estatales e 
institucionales y el quehacer de la investigación universitaria para dar cuenta del papel que 
debería jugar ésta en el bienestar y el desarrollo social (Ruiz, 2002; Iriarte, 2014; Almidón, 2014; 
Royero, 2003; Rengifo-Millán, 2015; Charum, 2002; Misas, 2004; Robledo, 2007; Arias y 
Aristizábal, 2011; Villaveces, 2002), por otro lado, se resaltan trabajos que hacen visible cómo se 
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dan los procesos de ASCyT en Colombia, mostrando cómo desde el Estado se está entendiendo 
la sociedad y en consecuencia, cómo se llevan a cabo las iniciativas de apropiación social de la 
ciencia y la tecnología (Rátiva et. al. 2011; Daza y Arboleda, 2007; Pérez-Bustos et. al. 
2012).También vimos algunos comentarios acerca de la necesidad de la inclusión de la 
investigación en los contenidos programáticos de instituciones de educación básica y media en 
Colombia, para fortalecer el pensamiento investigativo de las futuras generaciones y esto se 
revierta en mejores procesos de investigación para el desarrollo (Rojas, 2008). Sin embargo, una 
de las características principales de la mayoría de estos aportes, es que miran a la sociedad como 
un “receptor” de la ciencia. Es decir, casi siempre se resalta la necesidad de mejorar los procesos 
investigativos para que estos impacten y resuelvan problemáticas de la sociedad, pero poco se 
habla de la participación de la sociedad en los procesos investigativos o en la toma de decisiones 
sobre ciencia y tecnología desde una perspectiva de diálogo de conocimientos. Esto nos da luces 
para hacer dos apreciaciones al respecto: en primer lugar, desde estas investigaciones aún se 
conserva y promueve una visión triunfalista y esencialista  de la ciencia como modelo tradicional 
(López-Cerezo 1998) y en segundo, se mantiene una visión deficitaria de la sociedad, pues ésta, 
está siendo entendida como como una vasija vacía a la que hay que llenar de información (Rátiva 
et al, 2011). 
Lo que se propone en este trabajo, es que es posible –y necesario- tener una perspectiva más 
democrática de la relación ciencia-tecnología-sociedad (Daza y Arboleda, 2007), donde las 
comunidades participen de manera real en los procesos investigativos (Santiago (2012); Durston 
y Miranda (2002); Mora, 2012; Pérez y Moya, 2008) tratando de romper con la relación 
hegemónica que existe entre la ciencia moderna y los conocimientos  locales. 
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Marco Teórico 
Los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS) y la Antropología 
Luego de la segunda guerra mundial, la humanidad se dio cuenta de las grandes 
potencialidades que poseían tanto la ciencia como la tecnología para modificar las realidades del 
mundo. Existía una visión triunfalista en la que la ciencia y la tecnología podían ser agentes de 
desarrollo y cambio inconmensurable en las sociedades modernas  (García et al. 2001; López 
Cerezo, 1999). Sin embargo, esta no era una posición crítica de la ciencia, sino que ésta era 
concebida como un elemento necesario para determinar el avance de la sociedad. Así nacen los 
modelos lineales de ciencia y tecnología en algunas de las agendas políticas de las principales 
naciones que intervinieron en la guerra, cuyos intereses se basaron en la necesidad de ser 
poseedores de los avances más importantes en ciencia y tecnología y así mantenerse en la 
vanguardia del desarrollo (López Cerezo, 1999). No obstante, de la mano con los avances 
científicos y tecnológicos deseables, también aparecieron riesgos asociados con accidentes 
nucleares, envenenamientos farmacéuticos, derrames de petróleo, etc. que volvieron a la ciencia 
y la tecnología objetos de escrutinio público y se transformaron en sujetos de debate político 
(López Cerezo, 1999; García et al., 2001; Jiménez 2010). En este contexto de progreso y crisis 
nacen los  estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) como una reacción académica contra 
la tradicional concepción esencialista y triunfalista de la ciencia y la tecnología, subyacente a los 
modelos clásicos de gestión política (Arana: 2005)1. Sin embargo, no existe una univocalidad 
con respecto a la forma de definir los estudios CTS. Predominan dos tradiciones que miran de 
maneras distintas los procesos de ciencia, tecnología y sociedad, a saber: la tradición europea y 
la norteamericana. La primera concibe la ciencia-tecnología básicamente como un proceso 
                                                          
1 Es necesario precisar que la generación de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) no implicaron la 
desaparición del modelo positivista-determinista de la ciencia. Por el contrario, aún existen sectores académicos y 
políticos que siguen viendo de manera lineal y desarrollista, los procesos de ciencia y tecnología. 
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social, mientras que la segunda se enfoca en destacar el carácter social de los productos 
científico-tecnológicos (López Cerezo, 1999). 
En América latina entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) han 
gestado desde diversas iniciativas formativas e investigativas, las discusiones acerca de los 
estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) aportando nuevos elementos y perspectivas a la 
misma. A propósito de ello, esta investigación encuentra precisamente en el enfoque propuesto 
por la OEI un referente importante para orientarse de manera conceptual al tema. En este sentido 
podemos definir a los estudios CTS como un ámbito interdisciplinario “cuyo objeto de estudio 
está constituido por los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que concierne 
a los factores sociales que influyen sobre el cambio científico-tecnológico, como en lo que atañe 
a las consecuencias sociales y ambientales.” (García et. al. 2001 Pág. 119).  Esto nos permite ver 
cómo existe una relación en doble vía entre la ciencia y la sociedad siendo un foco interesante 
para las ciencias sociales.  
Por su parte la antropología de la ciencia y la tecnología  (ACT) tiene sus raíces en el 
desarrollo teórico de los estudios sociales de la ciencia (Constructivismo social) y los estudios 
culturales de la tecnociencia (Escobar, 1999)  Así mismo como del despliegue antropológico de 
estudios acerca de la modernidad (Martínez, 2015).Dado esto, la actividad científica, las redes 
sociales, procesos de innovación científica y tecnológica, las relaciones entre el quehacer 
científico y la sociedad, entre otros,dentro del campo de ACT, se constituyen como objetos  de 
interés etnográfico (Escobar, 1999). Por eso podemos decir que es perfectamente posible- si no 
necesario- abordar desde una perspectiva antropológica las inestables relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad y el presente trabajo de investigación propende por esto.  
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Categorías de análisis para abordar la relación entre promotores de ciencia y las 
comunidades 
Pérez-Bustos et al. (2012) realiza un estudio sobre, entre otros aspectos, la relación que los 
actores-promotores de ciencia establecen sobre los actores-receptores o destinatarios. Para ello se 
realizó “un análisis de los objetivos de las iniciativas rastreadas y desde allí realizamos una 
lectura de la intencionalidad de la entidad promotora de la iniciativa en términos de 
participación” (Pérez et. al. 2012: pág. 15). Producto de lo anterior se propusieron siete 
dimensiones que caracterizaría la relación entre los actores promotores de ciencia y los actores 
destinatarios. A saber:  
 
1 No participación: De manera explícita no se plantean acciones para involucrar a los 
públicos. 
2 Inclusión: Se integra a distintos actores durante el proceso para conseguir que sus 
inquietudes e iniciativas hayan sido tomadas en cuenta. 
3 Información: Se proponen y brindan a los actores involucrados contenidos que les sean 
útiles, tanto en la comprensión del problema y de las posibles soluciones. 
4 Empoderamiento: Los actores participantes cuentan con la capacidad de liderar y desarrollar 
la iniciativa por su propia cuenta. 
5 Consulta: Se obtiene retroalimentación de los actores involucrados sobre el problema y sus 
posibles soluciones. 
6 Educación: incluye procesos de formación o capacitación en ciencia y tecnología, 
fortaleciendo competencias y habilidades de los actores involucrados. 
7 Concertación: se plantean espacios para que los distintos actores participantes deliberen y 
analicen conjuntamente la decisión. 
Tabla 1 Dimensiones que caracterizan la relación entre los promotores de ciencia y los 
destinatarios. Fuente: Pérez et. Al. 2012: pág. 15) 
 
     De esta manera, teniendo en cuenta que con estas dimensiones los autores proponen unos 
tipos de relación que se establecen entre actores promotores de ciencia y los actores receptores 
de la misma, se ha definido que tres de estas pueden asociarse a los tipos de relación que se 
establecen entre la Universidad del Magdalena (como el actor promotor de ciencia) y las 
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comunidades del entorno (como actores receptores o destinatarios) pues gracias a su relación con 
las realidades halladas en el campo, pueden categorizar dichas relaciones. Estas son:  
Inclusión: Se integra a distintos actores durante el proceso para conseguir que sus 
inquietudes e iniciativas hayan sido tomadas en cuenta. 
Información: Se proponen y brindan a los actores involucrados contenidos que les sean 
útiles, tanto en la comprensión del problema y de las posibles soluciones. 
Concertación: se plantean espacios para que los distintos actores participantes deliberen y 
analicen conjuntamente la decisión. 
Tabla 2 Categorías de análisis aplicadas para entender la relación entre la Universidad del 
Magdalena y las Comunidades del entorno. Fuente: Pérez et. Al. 2012: pág. 15) 
     En consecuencia, se proponen estas dimensiones que caracterizan la relación entre el 
promotores de ciencia y los destinatarios como categorías desde las que se puedan analizar y 
explicar las relaciones que se establecen entre la Unimagdalena y las comunidades.  
 
Metodología 
 
Esta investigación es de tipo cualitativa-descriptivo debido a que muestra cómo se da la 
relación  entre la práctica científica de la universidad del Magdalena y las comunidades con base 
en la participación de las mismas en los procesos de investigación, tratando de abordar sus 
características y propiedades. Esta investigación se hizo a través del estudio de caso, entendido 
éste como un examen sistemático de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una 
persona, un proceso, una institución o un grupo social (Hernández et al, 2010; Monje, 2011). 
En el desarrollo de esta investigación se ejecutaron distintas actividades que ayudaron a 
alcanzar los objetivos específicos propuestos por la misma, a continuación se muestran estas 
actividades discriminadas por cada objetivo específico trazado en esta pesquisa.  
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Objetivo específico 1: Identificar como se establece la relación entre la investigación y las 
comunidades en el plan de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad del 
Magdalena. 
 
El plan de Ciencia, Tecnología e Innovación fue publicado en el año 2006 y contiene las bases 
que sustentan la política de ciencia vigente en la Universidad del Magdalena. De este documento 
se procuró indagar cómo se entiende la relación entre ciencia y sociedad desde la perspectiva y 
planificación de dicha política, con el fin de  dar cuenta sobre cómo está concebida la relación 
entre la investigación y las comunidades y así analizar el papel que estas juegan dentro del 
sistema de ciencia de la institución.  De esta manera, se hizo una revisión general del documento 
haciendo énfasis en el capítulo II: “Diagnóstico de la Universidad del Magdalena en ciencia, 
tecnología e innovación” donde está expuesto el contenido epistémico del Plan, cuál es el 
objetivo del mismo, cómo está entendida la relación entre la investigación y el departamento del 
Magdalena , la proyección que se tiene con la investigación y a partir de ello, la creación oficial 
de la estructura del sistema de investigación de la Universidad del Magdalena. Como lo veremos 
más adelante, la investigación, según la política de ciencia de la Unimagdalena, se hace 
pertinente en la medida en que es útil para el desarrollo de la región. (Ver resultados)  
Objetivo específico 2: Describir según la experiencia de los investigadores de la 
Universidad del Magdalena como ha sido la participación de las comunidades en los 
proyectos de investigación del alma mater. 
Con el fin de alcanzar este objetivo se abordó una matriz de Excel facilitada por la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena (VRI), en esta matriz se 
encuentran referidos los proyectos de investigación registrados en la Universidad del Magdalena 
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desde el año de 1998 hasta 2015. En ella se encontró información detallada sobre estos proyectos 
(nombre, tipo de financiación, entidades financiadoras, grupos de investigación que ejecutan o 
ejecutaron estas investigaciones, directores de los proyectos, facultades desde donde se 
desarrollaron, co-investigadores, compromisos académicos de los proyectos, entre otros 
aspectos). De manera complementaria, también se consultó unas memorias de investigación 
publicadas por Fonciencias, donde básicamente se hace visible un registro de información 
general de los proyectos financiados por este organismo, mostrando entonces aspectos como los 
objetivos de los mismos, las metodologías, las poblaciones o comunidades con las que se 
propusieron  trabajar, los productos finales y los lugares donde fueron ejecutadas las 
investigaciones. Como el interés de esta investigación fue analizar la participación de las 
comunidades en la práctica científica de la Universidad del Magdalena, se estableció como 
criterio principal trabajar con proyectos en los que se manifestaba la existencia de alguna 
interacción con dichas comunidades. Al obtener esta información, se miró en cada uno de esos 
proyectos los nombres completos de sus directores y/o responsables, la facultad y el programa 
donde desempeñan sus labores académicas, para poder empezar a enviar las invitaciones de 
entrevista necesarias para la recolección de datos de nuestra investigación. Así pues,  se hizo una 
solicitud formal a las facultades en las que aparecen referenciados dentro de la matriz, para que 
se nos facilitara la información de contacto de los mismos. Cabe anotar que algunos proyectos 
por su antigüedad, no fue posible contactar a alguno de sus investigadores. De este modo, se 
construyó una base de datos de potenciales participantes y se procedió a la invitarlos para 
realizar entrevistas semi-estructuradas sus experiencias dentro de los proyectos de investigación  
acerca de la participación de las comunidades en el desarrollo de los mismos. De este modo, se 
logró desarrollar un total de 15 (Ver tabla 3) a distintos investigadores de las Facultades de 
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Humanidades, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Básicas, Educación y Ciencias 
Empresariales. Cabe resaltar que en esta fase de la indagación se obtuvo que 31 proyectos de 
investigación no tenían definida la facultad a la que estaban adscritos, de éstos uno manifestaba 
tener algún vínculo con alguna comunidad, por eso por medio de entrevistas y averiguaciones en 
las oficinas de estas facultades se logró identificar que éste estuvo adscrito a la Facultad de 
Ciencias de la Salud y por ello  fue agregado a los datos de la misma. 
Preguntas 
 
 ¿Qué rol desempeñaron las comunidades  en los procesos de formulación, 
ejecución y transferencia de la investigación? y ¿cómo se dio la relación entre el 
investigador y las comunidades  en esta experiencia investigativa?  
 ¿Qué participación tuvieron las comunidades  en términos de la autoría de 
los resultados de investigación? 
 ¿Cómo se integró la comunidad en términos metodológicos en el desarrollo 
de su investigación?  
Tabla 3 Preguntas de la entrevista a los investigadores relacionadas con los tipos de 
relación que se establecen entre los investigadores de la Universidad del Magdalena y las 
comunidades locales de la región. 
 
CAPITULO II: RESULTADOS 
 
Contexto Institucional: breve recorrido histórico de la Universidad del Magdalena. 
A finales de la década de 1950 con la restauración de la democracia colombiana, se generó en 
el Magdalena Grande, un interés de varios sectores sociales por promover el nacimiento de un 
centro de estudios superiores que sirviera para fortalecer las nuevas dinámicas socio-económicas 
a las que la región se estaba enfrentando. El Departamento se encontraba en un marcado proceso 
de desarrollo que se veía reflejado en hitos como la construcción de la “Troncal del Caribe”, vía 
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que comunica a la ciudad de Santa Marta con las demás ciudades de la región, la creación y 
apertura del ferrocarril del Atlántico, el fortalecimiento y modernización del puerto de Santa 
Marta, el crecimiento agrícola por medio del cultivo de algodón, palma africana, arroz y el 
fortalecimiento del sector bananero y por último un acelerado proceso de urbanización de Santa 
Marta, ciudad capital del departamento del Magdalena (Oficina asesora de planeación 
Universidad del Magdalena, 2000).  
El día 27 de octubre de 1958 por medio de la ordenanza número 005, la Asamblea 
departamental del Magdalena en uso de sus atribuciones legales decretó la creación de la 
Universidad del Magdalena (UM). Sin embargo, fue en el año de 1962 cuando este ente abrió sus 
puertas a la ciudadanía en las instalaciones del edificio Seminario San Juan Nepomuceno, 
ofertando el programa académico de agronomía,  con el nombre de Universidad Tecnológica del 
Magdalena (UTM).  
La UTM nació con el fin de funcionar como “[…] una institución docente encargada de 
regentar educativamente las diversas profesiones liberales que en ella se establezcan” (Asamblea 
Departamental del Magdalena, 2009). Empero, en el decreto 115 de 1962 se menciona de manera 
más amplia que la finalidad 
de la creación de dicha 
institución es el fomento de 
la cultura, la investigación 
y formar profesionalmente 
a la población de la región.   
Foto 1 Campus San Pedro Alejandrino, lugar donde funciona desde 1970 
hasta la actualidad, las instalaciones de la Universidad del Magdalena. 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/2EB52MXSD8g/maxresdefault.jpg 
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En 1963, la UTM fue vinculada al programa  “alianza para el progreso”  abanderado por la 
fundación Rockefeller. Dado esto, la Universidad implementó las propuestas hechas por el 
departamento educativo de la Alianza para el progreso, dando paso a la fusión entre la UTM y la 
Universidad del Atlántico  por medio de  la Ordenanza 05 de 1963. Así mismo, se autorizó el 
funcionamiento de la facultad de Educación y el 2 de julio de 1970, las instalaciones de la UTM 
fueron  trasladadas al campus San Pedro Alejandrino, obras que habían iniciado desde en 1965 
con el amparo del Ministerio de Agricultura.  
Entre  los años de 1975 y 1978 el ICFES aprobó los programas de Economía Agrícola,  
Educación, Administración agropecuaria y la Licenciatura en Lenguas Modernas. En la década 
de 1980, la  Universidad cambió su nombre a Universidad Tecnológica Gabriel García Márquez,  
sin embargo después de un año retomó el nombre con el que había sido fundada y el cual se 
mantiene hasta la actualidad: Universidad del Magdalena (Doctorado en Ciencias de la 
Educación., 2013). 
En el transcurso de los años 1988 hasta 1990, se  aprobaron el programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias y la modalidad de educación abierta y a distancia. Por consiguiente, 
durante la rectoría del señor Gustavo Cotes Blanco, se trabajó en una reforma académica e 
institucional.  Bajo la siguiente administración, el Rector Oswaldo Pérez Molina, amparado en la 
recién expedida ley 30 de 1992 que reglamentó el servicio público de la educación superior, se 
promovió la oferta de  programas en pregrado, postgrado y educación a distancia con el fin de 
fortalecer la docencia y la investigación en la Universidad del Magdalena. En esta época se 
desarrollaron los programas de “Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Biología con énfasis en 
Recursos Hídricos, Licenciatura en Artes Plásticas y los postgrados en lenguas modernas y 
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Ciencias Ambientales en convenio con la Universidad de la Habana al igual que en 
planificación territorial.” (Doctorado en Ciencias de la Educación., 2013, pág. 389) 
A pesar de ser estos hechos, hitos importantes para el desarrollo académico e institucional de 
la Unimagdalena, serían los mismos que desencadenarían “las altas cargas laborales y 
prestacionales” que marcarían  la crisis administrativa y financiera padecida por la UM entre los 
años 1996 y 1997 (Doctorado en Ciencias de la Educación., 2013). 
Después de la renuncia de la Doctora Zully David Hoyos  al cargo en el que venía 
desempeñándose como rectora, es efectuado el nombramiento del Doctor Carlos Caicedo Omar 
como rector encargado el 16 de diciembre de 1996,  convocando elecciones en las que resultaría 
ganador Alfredo Correa d´ Andreis, nombrado como rector de la Universidad del Magdalena por 
unanimidad ante el consejo superior  el 20 de marzo de 1997. Sin embargo, el 15 de mayo de ese 
mismo año, Correa de Andreis presentó un oficio ante el Consejo Superior con su renuncia 
irrevocable. De esta manera, Carlos Caicedo Omar vuelve a la rectoría  nombrado en propiedad 
por el Consejo Superior en 1997.  
De la mano del Ministerio de Educación Nacional, la oficina Planeación Nacional, el ICFES, 
entre otros entes gubernamentales, el equipo liderado por el rector Carlos Caicedo Omar, en 
1998 dan inicio al proyecto de Refundación de la Universidad del Magdalena, en el que  se 
apuesta por una renovación institucional, académica, y científica con el fin de alcanzar un 
modelo de universidad  “moderna, integrada, y comprometida con el departamento del 
Magdalena y la región Caribe colombiana” (Oficina asesora de planeación Universidad del 
Magdalena, 2000, pág. 24) 
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En el marco de dicho proceso, se desarrolló el proyecto de “Nuevos Programas” con el que se 
llevó la propuesta para la aprobación ante el ICFES  de las facultades de Salud, Ingeniería, 
Humanidades, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Básicas y de Artes. Con el 
desarrollo de esta iniciativa, la Universidad del Magdalena para el 2001 ya contaba  con 24 
programas en pregrado presencial, 12 en la modalidad a distancia y 10 en postgrados. Consigue 
superar el déficit presupuestal,  estructurar, remodelar y modernizar la infraestructura física, la 
planta personal y docente del alma mater. (Oficina asesora de planeación Universidad del 
Magdalena, 2000, pág. 11) 
Después de las elecciones convocadas en 2008, el 25 de noviembre es nombrado por el 
Consejo Superior el Doctor Ruthber Escorcia Caballero como rector de la Universidad del 
Magdalena por cuatro años. En ejercicio de su cargo y teniendo en cuenta el Proyecto Educativo 
Institucional, estableció en 2009 “la Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad del Magdalena” (Acuerdo Superior No. 15 de 
2009) Política que lideraría su gestión y que tendría continuidad cuando en noviembre del 2012 
fue elegido por segunda vez para asumir el cargo. Después de un proceso de Autoevaluación con 
fines de Acreditación Institucional y de cumplir con los requisitos ante Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), el 26 de agosto de 2016 de manos de la Ministra de Educación Gina Parody 
d'Echeona, la Universidad del Magdalena recibió la Acreditación por Alta Calidad, 
posicionándose como la segunda Universidad Pública acreditada en la Región Caribe, después de 
la Universidad Tecnológica de Bolívar, que recibió esta distinción por medio de la  Resolución 
1166 de 17 de febrero de 2011. 
Actualmente, la Universidad del Magdalena, se concibe como una Institución pública de 
Educación Superior, que apuesta por el desarrollo humano integral de sus estudiantes por medio 
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del fortalecimiento de la ciencia, el arte y los valores ciudadanos que promuevan el liderazgo y 
un impacto positivo en el entorno por medio de la investigación y la extensión como funciones 
misionales y sustantivas de la Universidad (Doctorado en Ciencias de la Educación., 2013). 
Cuenta con 6 facultades y 22 programas: Facultad de ingeniería (Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Pesquera, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Industrial); Ciencias de la Salud (Odontología, Medicina, Psicología y Enfermería); 
Ciencias Económicas y Empresariales (Economía, Contaduría Pública, Tecnología en Gestión 
Hotelera y turística, Administración de Empresas y Negocios internacionales); Ciencias Básicas 
(Biología); Ciencias de la Educación (Licenciatura en Preescolar y Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Informática); y la  Facultad de Humanidades (Derecho, Antropología y 
Cine y Audiovisuales). Así mismo, oferta actualmente 13 programas de postgrados, constituidos 
por 5 especializaciones, 5 maestrías y 3 doctorados. Mientras, el Instituto de Educación a 
Distancia y formación para el trabajo (IDEA) oferta el programa de Tecnología en Educación 
Física, recreación y deporte. 
Investigación y Sociedad: El caso de la Universidad del Magdalena 
Trayectoria de la investigación en la Universidad del Magdalena 
 
La investigación en la Universidad del Magdalena tuvo mención desde su misma fundación. 
En ese entonces ésta era de tipo formativa, es decir, era llevada a cabo por los estudiantes con la 
guía de los docentes durante los cursos académicos o durante la realización de su trabajo de 
grado (Plan sectorial de investigación 2006). Sin embargo, ésta no concentraba la mayor 
importancia en la institución desde sus inicios, de hecho, poca era la dinámica investigativa del 
alma mater desde la década de 1960 hasta la de 1990. Se destacaron en este periodo 
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investigaciones como la adelantada en 1962 por el Programa de Ingeniería Pesquera en 
comunión con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH, entre otras entidades interesadas por el 
sector pesquero. Así mismo, otros estudios sobresalieron como la Evaluación Ecológica Rápida y 
Diagnóstico Integral del Macizo Montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta (1987-1988); y 
el Proyecto Colombo-Alemán para la Rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
(CGSM) – PROCIENAGA (1992-2000). (Doctorado en Ciencias de la Educación., 2013).  
Con el acuerdo Superior 013 de 1995 se creó la vicerrectoría de investigación y extensión, el 
consejo de investigación, el Instituto Herbario, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) y el 
Instituto de Biotecnología, modificando con esto la estructura interna de la Universidad del 
Magdalena, con el fin de fortalecer el área de investigación de la misma. Como consecuencia de 
lo anterior, en los años siguientes hubo un incremento importante de utilidades para la Institución 
producto de la prestación de servicios de esta índole al sector productivo de la región.  
(Doctorado en Ciencias de la Educación., 2013) 
Por medio del Acuerdo Superior 001 de 1999 se creó el Instituto de Investigaciones 
Tropicales (INTROPIC) como un esfuerzo interdisciplinar por “[…] contribuir al conocimiento 
del ambiente como una realidad en la que interactúan procesos naturales y culturales para el 
adecuado ordenamiento, aprovechamiento y conservación de los ecosistemas en el 
departamento del Magdalena y en la Región Caribe Colombiana.” (Doctorado en Ciencias de la 
Educación., 2013), reestructurando así la organización de lo que anteriormente se conoció como 
CEA.  
La llegada del siglo XXI vino acompañada de dos hitos importantes en miras de potenciar la 
investigación en la Unimagdalena: por un lado, nació en la institución el plan de desarrollo 2000-
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2009 “Refundación de la Universidad del Magdalena: Un proyecto colectivo” en cabeza del Dr. 
Carlos Caicedo Omar, quien fuere el rector en ese momento. La intención con este plan de 
acción decenal fue la de crear una cultura de la investigación mediante la definición y ejecución 
de líneas específicas de investigación institucionales que se fortalecieran con la creación de 
programas de postgrados y la puesta en escena de diversos proyectos y grupos que contribuyeran 
con su consolidación. Por otro lado, mediante el acuerdo 029 de 2000, se reglamentó y dio inicio 
al sistema de investigación de la Universidad del Magdalena y además se creó el Fondo 
Patrimonial para la Investigación- FONCIENCIAS- cuyo  objeto fue –entre otros- el de  Integrar 
la investigación en todos sus niveles, programas y modalidades para contribuir a la formación 
de una comunidad y una cultura científicas, un espíritu innovador, creativo y crítico, y para 
participar con plena responsabilidad en el proceso de transformación de la región y del país 
(Acuerdo 029 de 2000). 
Mediante el Acuerdo Superior  034 de 2003 se separaron las misiones de extensión e 
investigación en la Unimagdalena, dotando a cada una de estas dependencias de más autonomía 
y posibilidades de gestión. Comenzaron entonces a nacer algunos grupos y semilleros de 
investigación que empezaron a tener resultados y visibilizarse a nivel nacional. Para esta época 
ya la Universidad contaba con 6 grupos de investigación categorizados por Colciencias, 6 
revistas científicas y 11 libros con resultados de investigación.  
En los años posteriores la Universidad del Magdalena siguió fortaleciendo su sistema de 
investigación con acciones como la creación del eje de investigación formativa, se creó el plan 
sectorial de investigación y el plan de ciencia, tecnología e innovación, también se definieron dos 
modalidades investigativas: la formativa y la básica-aplicada, se reglamentó la financiación de 
proyectos de investigación y se abrieron las primeras convocatorias para la financiación de 
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proyectos investigativos desde Fonciencias (año 2003). Por otro lado, también empezaron a 
ofertarse las primeras maestrías propias de la institución (Acuicultura y Ecología Acuática 
Tropical) y en convenios con entidades externas (Educación).  
En el año 2006, la institución contó con el reconocimiento de 35 grupos de investigación por 
parte de Colciencias, éstos estuvieron clasificados de la siguiente manera: 14 grupos eran tipo A, 
12 grupos tipo B, 5 grupos tipo C y 4 grupos contaban sólo con el reconocimiento institucional 
sin estar clasificados. (Plan de ciencia y tecnología Unimagdalena, 2006).  
Para el 2010 la Universidad del Magdalena contó con 51 grupos categorizados en la 
convocatoria que adelantaría Colciencias ese mismo año entre los cuales entre los cuales 1 se 
ubicaron en la máxima categoría A1, 2 en A, 5 en B, 12 en C, y 32 en D.  Además, en el año 
2011 se contó con 19 grupos que cumplían con la definición de grupos sin clasificación en 
Colciencias, y con 10 avalados internamente contando en ese año con un total de 80 grupos de 
investigación. Por medio del acuerdo 017 de 2011, se hizo una modificación estructural a la 
vicerrectoría de investigación de la institución, creando así las direcciones de gestión del 
conocimiento y la de transferencia y propiedad intelectual.  
Hasta el año 2015 hubo una significativa disminución de la cantidad de grupos de 
investigación del alma mater. Se pasó de tener 53 grupos reconocidos por COLCIENCIAS en 
2009 a contar con un total de 34 grupos de investigación en el 2015. (VDI Informe de gestión 
2015) (Ver gráfico 1) 
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Gráfico  1 Evolución de grupos de investigación reconocidos por  la Universidad del 
Magdalena 2009-2015. Fuente: VDI informe de gestión 2015. 
 
Sin embargo, en el transcurrir de estos años, se fijó como una política institucional el 
fortalecimiento de los grupos de investigación existentes y que tuvieran reconocimiento por 
COLCIENCIAS, lo que mermó la creación de nuevos grupos de investigación. Es así como se 
presenta una intensificación en los procesos de cualificación del personal investigativo de la 
Universidad del Magdalena a través de capacitaciones, apoyos económicos y cursos de distinta 
índole, en la búsqueda de una mejor categorización de los mismos en el Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI). (Ver gráfico 2) 
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Gráfico  2 Aumento de procesos de capacitación a grupos de investigación de la 
Universidad del Magdalena 2008-   2015. Fuente: VDI informe de gestión 2015. 
 
 
En el año 2015 estas actividades de cualificación de grupos de investigación han sido de tres 
tipos: A) capacitaciones en manejo de bases de datos, softwares como Turnitin o Pivot, derechos 
de autor, entre otras. B) Cursos cortos y talleres como el Curso Básico de Propiedad Industrial, 
el Curso Taller: Método Cuantitativo, Curso de Redacción Científica, Taller de capacitación para 
la publicación de datos biológicos, etc. Y  C) conferencias como la  Conferencia Misión de 
Ciencia, Educación y desarrollo: Balance 20 años después, Conferencia Retos de la Biología 
frente a los nuevos acuerdos internacionales (Conmemoración 20 años del programa de 
Biología), Conferencia Soluciones de Ingeniería en escenarios de posconflicto, entre otras.  
Por otro lado, en la convocatoria más reciente de Colciencias, la número 737 de 2015 para el 
reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
los números en términos de cantidad de grupos de investigación  fueron mucho más alentadores 
para la institución. Para el año de 2016 la Universidad del Magdalena cuenta con un total de 41 
grupos de investigación reconocidos por Colciencias y clasificados de la siguiente manera (Ver 
tabla 4). 
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Tabla 4 Clasificación de los grupos de investigación de la Universidad del Magdalena, convocatoria 
de Colciencias 737 de 2015. Fuente: Elaboración propia. 
Es decir que hubo un incremento de 7 grupos de investigación reconocidos y categorizados 
por Colciencias, pero con una tendencia por parte de la institución de mantener una política de 
fortalecimiento de los mismos, para asegurar su permanencia y crecimiento a través del tiempo. 
Con el acuerdo 004 de 2015 se estableció la modernización y consolidación del Sistema de 
Investigación Institucional como una iniciativa estratégica para fortalecer los grupos e institutos 
de investigación de la Unimagdalena. En este acuerdo se formalizan dependencias como la de la 
Dirección de Investigación y Extensión de las facultades de la institución, cuya función es ser el 
organismo responsable de la gestión de la investigación y la extensión en el marco de los 
sistemas institucionales, con el fin de fomentar la descentralización de estas misiones y 
fortalecerlas. (Acuerdo 004 de 2015 Unimagdalena 
La relación entre la investigación y la comunidad según el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  de la Universidad del Magdalena 
El plan de ciencia y tecnología e innovación de la Universidad del Magdalena  (Acuerdo 
Superior 05 de 2006) es un documento central para esta investigación en la medida en que marca 
la ruta de acción de la institución en términos de la priorización de programas, subprogramas y 
líneas de investigación y quienes son usuarios y/o beneficiarios de los mismos. Éste fue 
publicado por la vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena en agosto de 
Clasificación Total 
A1 2 
A 12 
B 8 
C 15 
D 4 
Total 41 
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2006, como producto de un trabajo abierto y colectivo en el cual tuvo participación la 
comunidad universitaria, los entes institucionales del ámbito regional, el sector productivo, y 
también algunos actores políticos (Vicerrectoria de Investigación Universidad del Magdalena, 
2006). En su momento, para la creación del plan se desarrollaron actividades divididas por dos 
etapas específicas: Por un lado y en primera instancia, se realizó una reflexión interna entre 
actores académicos de la institución con el fin de identificar las áreas de éxito estratégicas para la 
investigación en la región y en segunda medida, se realizó un consenso con actores de los 
sectores institucionales, el sector productivo y las comunidades tanto de la ciudad de Santa Marta 
como del departamento del Magdalena. Las mesas de trabajo entre actores y todo el desarrollo 
estructural del plan se realizó en un lapso de dos años, dando como producto un documento 
colectivo y con lineamientos específicos amoldados a las necesidades del alma mater y del 
contexto regional.  
Sin embargo, el plan de ciencia no sólo contiene una serie de pasos y/o estrategias para el 
desarrollo de actividades científicas en la Unimagdalena; también cuenta con toda una discusión 
sobre el deber ser de la investigación y su relación con el entorno (Docentes, estudiantes, 
egresados, empresas, comunidades locales y regionales, ONG, universidades aliadas y otras 
entidades). A su vez, da todo un diagnóstico de la situación de la investigación en la Universidad 
en ese momento específico. Por eso, para esta investigación es de relevante importancia las 
líneas que en este documento están dedicadas a conceptualizar la relación que debe existir entre 
las actividades científicas y la sociedad, pues en ellas se encuentran los elementos precisos para 
detallar cómo está concebida la relación entre la investigación y la comunidad, que es el 
imperativo de este trabajo.  
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El plan de ciencia, está dividido en tres partes: Inicialmente podemos encontrar en él un 
contexto internacional, nacional y regional que marca la situación de la época en materia de 
ciencia, tecnología e innovación en estas tres instancias. Luego de esto, se encuentra un 
diagnóstico local que hace visible la situación de la Universidad del Magdalena en ciencia, 
tecnología e innovación y a partir de éste, se realiza una suerte de proyecciones  y presupuestos 
que orientarían de manera epistémica y política las actividades científicas de la institución, sus 
objetivos, alcances y metas. Por último se exponen en el plan las actividades estratégicas que 
lograrían posicionar a la Unimagdalena como uno de los promotores de ciencia, tecnología e 
innovación más relevantes en el concierto regional. 
Para el desarrollo de este acápite se concentró especial atención en el capítulo II del plan de 
ciencia, tecnología e innovación de la Universidad del Magdalena. En esta parte, se realiza un 
diagnóstico que muestra el estado de la investigación en la institución, así como también el 
enfoque del plan, apuntes sobre la utilidad de la ciencia, cómo la ciencia puede incidir en el 
desarrollo de del ser humano y el territorio, entre otros aspectos. En este capítulo, en resumen, se 
muestra la concepción sobre los puntos de encuentro entre la investigación y la sociedad y cómo 
debe entenderse esta relación. Por ejemplo, si se revisa el enfoque del plan en su marco 
conceptual se puede apreciar que una de las premisas en que está basado el mismo es que “La 
labor de investigación debe lograr correspondencia con el entorno y las realidades, económicas, 
sociales, poblacionales e institucionales del territorio, desde una perspectiva de interrelaciones 
entre actores y sistemas.” (Vicerrectoria de Investigación Universidad del Magdalena, 2006), es 
decir, la investigación debe poseer una relación estrecha con las realidades sociales del entorno 
teniendo en cuenta la interrelación entre los actores. ¿Cuál es el papel de la comunidad en esta 
interrelación? Según lo que se puede advertir en el documento es que debe existir un diálogo de 
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saberes para consensuar entre actores lo que se entiende por útil (Vicerrectoria de Investigación 
Universidad del Magdalena, 2006, pág. 51) :  
La utilidad social de la investigación es una cualidad socialmente construida por la 
interacción de múltiples actores. […] la utilidad es un concepto en continua 
construcción, cuyo ámbito de circulación es multicontextual y no se restringe 
necesariamente, únicamente a la valoración mercantil. En consecuencia, se hace 
necesario identificar y caracterizar a los potenciales “usuarios” o beneficiarios de los 
productos de la investigación y el contexto en que pueden ser usados, atendiendo los 
intereses y competencias de los actores sociales. (Vicerrectoria de Investigación 
Universidad del Magdalena, 2006) 
     De esta manera, el plan entiende que existe una relación entre la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo humano, comprendido este último como las capacidades y oportunidades que tiene el 
ser humano para hacer posible la realización de derechos, alcanzar una calidad de vida 
saludable y duradera y una educación universal de calidad que permita la integración social. 
(Vicerrectoria de Investigación Universidad del Magdalena, 2006). Así pues, el efecto práctico 
de la ciencia debe ser que se generen espacios para contribuir en la creación de un entorno 
expedito para la superación de la pobreza en el entorno inmediato. Así escomo la universidad se 
convierte en un agente del desarrollo que entrega a la sociedad sus ejes misionales con el fin de 
lograr el bien común. 
Entonces, en este contexto  la Universidad del Magdalena, se representa a sí misma como la 
llamada a contribuir, a través de la investigación y la aplicación innovadora del conocimiento, en 
la construcción de una región próspera donde se aprovechen al máximo sus recursos y donde la 
ciudadanía encuentre un espacio idóneo para  su convivencia y desarrollo. Pero antes de ello es 
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preciso analizar las demandas de la sociedad, es decir, conocer cuáles son los intereses de los 
usuarios (estudiantes, docentes, empresa, comunidades locales de la región, entre otros) con el 
fin de orientar los fines de las investigaciones:  
Los usuarios son diversos y responden a expectativas muy heterogéneas, pero cuando 
se logra poner en evidencia los intereses de los usuarios, entonces éste dato es relevante 
para los grupos de investigación, para el investigador, quienes despliegan estrategias 
para captar las señales y lograr procesos de negociación que hacen posible articular los 
intereses del grupo de investigación con los de los grupos de usuarios relevantes. 
(Vicerrectoria de Investigación Universidad del Magdalena, 2006) 
Bajo estos parámetros, el deber ser de la ciencia en la Universidad del Magdalena, es 
responder a las necesidades del contexto y por ello se hace necesario generar conexiones entre la 
comunidad y los expertos para que, desde la participación colectiva, se priorice los ejes temáticos 
de la investigación y de esta manera lograr su pertinencia.  
 
En resumen, el plan de ciencia de la Universidad del Magdalena encuentra su razón de ser en 
relación con la comunidad, se basa en la demanda de la sociedad con el fin de alcanzar 
pertinencia y validez del conocimiento creado por expertos, en constante diálogo con el sector 
productivo, las instituciones estatales; grupos políticos y la comunidad en general para 
solucionar problemas concretos en la región Caribe.  
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Acerca de la participación de las comunidades en la prácticas investigativas de la 
Universidad del Magdalena 
 La investigación es una función misional y sustantiva de la Universidad del Magdalena. Su 
intención es generar aportes al desarrollo social y la calidad de vida de la sociedad por medio de 
la utilidad de la investigación (Consejo Superior de la Universidad del Magdalena , 2015), es por 
esto que la idea principal del crecimiento y organización de la investigación en la Unimagdalena 
es verter el conocimiento a la sociedad (Vicerrectoria de Investigación Universidad del 
Magdalena, 2006). En este sentido, de acuerdo a la revisión realizada de la matriz dela 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena (VRI), se encontró un total de 
374 proyectos ejecutados entre los años  1998 y 2015 por las facultades de Humanidades, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales y Económicas, Ingenierías, Educación y Ciencias 
Básicas. (Ver tabla 5) 
Facultad Proyectos 
registrados en VRI 
% 
Ingenierías 120 32 
Ciencias Básicas 87 23 
Humanidades 47 13 
Ciencias de la Salud 36 10 
Ciencias Empresariales 
y Económicas 
34 9 
Sin definir 31 8 
Ciencias de la 
Educación 
19 5 
Total 374 100 
Tabla 5 Total de proyectos por facultades registrados en la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad del Magdalena de 1998 hasta 2015. Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos apreciar, en la matriz abordada se encontró que las tres facultades con más 
cantidad de proyectos ejecutados en la Universidad del Magdalena desde 1998 hasta 2015 son la 
Facultad de Ingeniería con 120 proyectos, la Facultad de Ciencias Básicas con 87 proyectos y la 
Facultad de Humanidades con 47 proyectos registrados. Por su parte, la Facultad de Salud tuvo 
un registro de 36 proyectos, seguida por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
con 34 proyectos  y por último la Facultad de Ciencias de la Educación con 19 proyectos 
registrados. También se encontró un total de 31proyectos ejecutados en los que no se 
especificaba desde qué facultad habían sido ejecutados por eso se ubicaron en la casilla sin 
definir.  
Por otro lado, teniendo en cuenta el interés de esta investigación se procedió a identificar en la 
misma matriz los proyectos de investigación en los que se manifestaba trabajar con algún tipo de 
comunidad, desde qué facultades habían sido ejecutados éstos y qué investigadores se 
encargaron de dirigirles. De esta manera, de los 374 proyectos que componen la matriz de 
investigaciones de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena, se 
identificaron un total de 75 proyectos (19%) que manifestaron en sus títulos u objetivos  tener 
algún tipo de relación con alguna comunidad y que fueron ejecutados desde las distintas 
facultades de la Universidad del Magdalena. (Ver tabla 6). 
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Facultad Total proyectos 
registrados en VRI 
% Proyectos que 
trabajan con 
comunidades 
% 
por 
facultad 
Humanidades 47 13 18 
 
24 
Ciencias de la Salud 36 10 17 23 
Ciencias Empresariales y 
Económicas 
34 9 11 14 
Ingenierías 120 32 11 15 
Ciencias de la Educación 19 5 11 15 
Ciencias Básicas 87 23 7 9 
Sin definir 31 8 NA NA 
Total 374 100 75 100 
Tabla 6 Cantidad de proyectos por facultades que trabajan con algún tipo de comunidad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así pues, se obtuvo que en la Facultad de Humanidades se identificaron 18 proyectos que 
manifestaron trabajar con algún tipo de comunidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud 17 
proyectos, 11 proyectos en las Facultades de Ciencias Empresariales y Económicas y Ciencias de 
la Educación y por último 7 proyectos en la Facultad de Ciencias Básicas. Por lo tanto, se puede 
apreciar que las Facultades que tuvieron mayor porcentaje de proyectos que manifestaban 
trabajar con comunidades fueron las de Humanidades (24%) y Ciencias de la Salud (23%). 
Mientras la facultad de Ciencias de la Educación y la facultad de ingenierías  tuvieron un mismo 
porcentaje (15%) en cuanto a la cantidad de proyectos de investigación que cumplieron con esta 
característica. En menor grado aparecen las facultades de Ciencias Empresariales y Económicas  
y Ciencias Básicas con 14% y 9% respectivamente. 
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También se pudo identificar los tipos de comunidades con que se trabajó desde las 
investigaciones registradas en VRI. Con respecto a esto se pudo resaltar la participación de 
comunidades de estudiantes, pescadores, niños y adolescentes, comunidades indígenas, docentes, 
habitantes de la CGSM, habitantes de la ciudad de Santa Marta, desplazados, entre otros y se 
logró obtener la cantidad de proyectos ejecutados con cada una de estas comunidades. (Ver tabla 
7) 
Tabla 7 Tipos de comunidades que han participado en proyectos de investigación, Facultades y 
número de proyectos por comunidades. Fuente: Elaboración propia. 
 
Tenemos entonces que para el caso de las comunidades de estudiantes se ejecutaron 15 
proyectos de investigación desde las Facultades de Ciencias Empresariales y Económicas, 
Ciencias de la Salud,  Ciencias de la Educación y la facultad de Ingenierías. Del mismo modo 
para las comunidades de pescadores se ejecutaron 14 proyectos desde las facultades de Ciencias 
Empresariales y Económicas, Ciencias Básicas, Ingenierías y Humanidades. En el caso de las 
                                                          
1 Si desea profundizar en los tipos de comunidades ver anexo ¿? 
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Estudiantes 0 2 6 6 1 0 15 20 
Pescadores 2 1 0 0 7 4 14 19 
Niños y adolescentes 0 2 4 2 0 0 8 10 
Indígenas 4 1 1 0 2 0 8 11 
Docentes 1 0 0 3 0 0 4 5 
Habitantes de la CGSM 0 1 0 0 0 3 4 5 
Desplazados 2 0 0 0 0 0 2 3 
Otros (comunidades de 
transportadores, adultos mayores, 
comunidad LGBTI, mujeres 
vendedoras por catálogo, etc.1) 
9 4 6 0 1 0 20 27 
Total 18 11 17 11 11 7 75 100 
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comunidades de niños y adolescentes se desarrollaron 8 proyectos desde las Facultades de 
Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias de la Educación y Ciencias Empresariales y 
Económicas. Por su parte, con comunidades indígenas se realizaron 8 proyectos desde 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Ciencias Empresariales y Económicas. Con 
comunidades de docentes se realizaron 4 proyectos desde las facultades de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Con comunidades de habitantes de la CGSM se desarrollaron 4 
proyectos desde la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Económicas. Con comunidades de habitantes de la ciudad de Santa Marta se desarrollaron 2 
proyectos desde las Facultades de Ciencias de la Salud y Humanidades y con comunidades de 
desplazados por la violencia se ejecutó 2 proyectos desde la Facultad de Humanidades.  
De esta manera se obtuvo que las comunidades con mayor porcentaje de aparición en los 
proyectos registrados en VRI son las de estudiantes y pescadores, luego aparecen las 
comunidades de niños y adolescentes, indígenas, docentes, habitantes de la CGSM, 
habitantes de la Ciudad de Santa Marta y por último comunidades de desplazados por la 
violencia.  
 
Tipos de participación de las comunidades en los proyectos registrados en la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena 
 
Esta parte del presente informe está dedicada a mostrar los resultados obtenidos en torno a los 
tipos de participación que tienen las comunidades en los proyectos de investigación que fueron 
abordados. Los datos adquiridos para la conformación de esta sección del documento, son 
producto de la revisión de la matriz suministrada por la Vicerrectoría de Investigación de la 
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institución y la realización de una serie de entrevistas a varios investigadores que hacen sus 
aportes desde las distintas facultades que componen la oferta académica de la Universidad del 
Magdalena. En este sentido, de acuerdo a lo encontrado en el acápite anterior, tenemos que de 
los 374 proyectos registrados en la VRI, 75 manifestaron trabajar con algún tipo de comunidad. 
Tomando lo anterior como criterio, se dispuso obtener el contacto con los investigadores que 
ejecutaron dichos proyectos. De esta manera se obtuvo una respuesta positiva por parte de 15 
investigadores que, en suma, han ejecutado un total de 35 de los 75 proyectos que manifiestan 
trabajar con algún tipo de comunidad y han sido ejecutados desde las distintas facultades de la 
Unimagdalena (Ver tabla 8).  
Facultad Total 
Investigadores 
% Total  
Proyectos 
% Investigadores 
Entrevistados 
% Proyectos 
Realizados 
% 
Ciencias Básicas 2 4 7 9 2 13 7 20 
Ciencias de la 
Educación 
7 16 11 14 2 13 4 11 
Ciencias de la 
Salud 
14 31 17 23 2 13 2 6 
Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
3 7 11 15 1 7 8 23 
Facultad de 
Humanidades 
11 24 18 24 7 47 13 37 
Facultad de 
Ingeniería 
8 18 11 15 1 7 1 3 
Total 45 100 75 100 15 100 35 100 
Tabla 8 Relación, por facultades, entre los investigadores entrevistados y la totalidad de 
investigadores que han ejecutado proyectos con algún tipo de comunidad registrados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como podemos apreciar en la tabla anterior, la mayor cantidad de entrevistas (7 en total)se 
realizaron a investigadores de la Facultad de Humanidades, quienes a su vez desarrollaron un 
total de 13 experiencias de investigación con algún tipo de comunidad. Por su parte, se realizaron 
2 entrevistas a investigadores las facultades de Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación y 
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Ciencias de la Salud, quienes han ejecutado un total de 7, 4 y 2 proyectos de investigación 
respectivamente. También se entrevistó a un investigador de la Facultad de Ingeniería y  otro de 
la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas con 1 y 8 proyectos correspondientemente.  
Con base en las entrevistas realizadas se pudo establecer que los proyectos ejecutados por 
estos investigadores fueron desarrollados en tres fases1: 
Fase de planeación (Formulación del proyecto): Es la fase en la que son diseñados los 
aspectos previos a la ejecución de los proyectos de investigación, es decir, donde se manifiestan 
los objetivos, la metodología, alcances y metas de los proyectos, entre otros. 
Fase de ejecución: Es donde se desarrollan todas las actividades de recolección de datos de 
las investigaciones, éstas pueden llevarse a cabo con metodologías participativas y/o 
colaborativas o desde perspectivas cuantitativas.  
Fase de transferencia: Esta fase se está compuesta por actividades de divulgación como la 
realización de talleres de socialización, creación de cartillas, videos, entre otros y de difusión 
como la realización de informes, tesis, artículos, etc.  
Las anteriores fases se tuvieron en cuenta para ubicar la participación de las comunidades 
dentro de los proyectos de investigación ejecutados. Por lo tanto, se halló que 5 investigadores 
que, en suma, han desarrollado 13  experiencias de investigación manifestaron que las 
comunidades participaron en la fase de ejecución de los proyectos, mientras que otros 
7investigadores con 19 experiencias sumadas dijeron que la participación de las comunidades se 
dio en las fases de ejecución y transferencia de los proyectos de investigación. Por su parte, 3 
                                                          
1 Estas fases están basadas en el ciclo de vida de los proyectos planteado por (González Arango & García Tobón, 
2005, pág. 123) 
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investigadores que suman un total de 3 proyectos ejecutados dijeron que la participación de las 
comunidades se dio en el desarrollo de todas las fases de investigación. (Ver gráfico 3) 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  3. Fases de los proyectos de investigación en las que participaron las comunidades según las 
experiencias de los investigadores entrevistados. Fuente: Elaboración propia. 
 
Así mismo, la Facultad  desde donde se  desarrollaron la mayor cantidad de proyectos de 
investigación con una participación de la comunidad en la fase de ejecución de los mismos es la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas con un total de 8 experiencias de este tipo. 
Las Facultades de Ciencias básicas y Humanidades suman cada una 7 experiencias de 
investigación donde la participación de la comunidad se da en las fases de ejecución y 
transferencia y por  último la facultad que más suma experiencias con una participación de la 
comunidad en todas las fases de los proyectos es  la de Humanidades con un total de 2 
experiencias de investigación (ver gráfico 4). 
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De este modo, aquellos investigadores que mencionaron que la participación de las 
comunidades se daba en la fase de ejecución del proyecto mostraron cómo en estas 
investigaciones las comunidades aportaban unos datos específicos de investigación, por medio de 
distintas metodologías de recolección de datos (Encuestas, entrevistas, grupos focales, talleres, 
etc.). Es decir, las comunidades en este tipo de experiencias son consideradas como informantes 
y su participación se limita a brindar datos que posteriormente son revisados y analizados por los 
expertos. Acerca de esto los investigadores nos dieron respuestas de este tipo:  
Caso 1:“Bueno dado el tipo de diseño transversal que se utilizó, los estudiantes pues 
simplemente se le presentaron los objetivos, los que eran menores de edad se recibió el 
consentimiento informado de los padres, los que eran mayores de edad pues firmaron el 
consentimiento informado y los cuatro mil y pico que respondieron su relación fue 
simplemente y llanamente el diligenciamiento de una serie de cuestionarios que 
aplicamos, básicamente en eso consistió y luego se le retroalimento mediante unos 
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Gráfico  4. Clasificación  por facultad de las fases de los proyectos de investigación en las que participaron 
las comunidades según las experiencias de los investigadores entrevistados Fuente: Elaboración propia. 
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informes generales a los colegios por conglomerado” (Entrevista docente-investigador 
Facultad de Ciencias de la Salud Universidad del Magdalena, 29 de abril del 2016.) 
Caso 2: […] nosotros no hacemos observación participante, nosotros hacemos 
mediciones a través de percepciones, encuestas, información secundaria, no hacemos 
etnografía, estudios de casos, muy pocas veces lo hacemos, por la técnica de 
investigación nosotros nos salimos del objeto de estudio, miramos el objeto de estudio de 
otra manera no hacemos parte del objeto de estudio (Entrevista docente-investigador 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad del Magdalena 2 de 
marzo del 2016). 
Caso 3:“No, ellos fueron los insumos, básicamente decir que aportaron en cuanto a 
escribir no, ellos fueron los insumos, nos dieron sus experiencias, nos contaron sus 
experiencias -[…] (Entrevista docente-investigador Facultad de Humanidades 
Universidad del Magdalena 6 de abril del 2016). 
Por su parte, aquellos investigadores que nos dijeron que las comunidades habían participado 
en las fases de ejecución y transferencia, hicieron alusión a una participación activa por parte de 
éstas tanto en las fases de recolección de datos, como en actividades de divulgación y difusión 
(talleres de socialización y validación, realización de cartillas, elaboración de informes, etc.). 
Sobre esto nos comentaron lo siguiente:  
Caso 1:“Si,  las poblaciones son participantes y son informantes claves, participantes 
en un sentido que no son visualizadas como objeto de estudio no son analizados en las 
perspectiva (…)  analítica,  hipotético-deductiva de los estudios más cuantitativos por 
decírtelo así, nosotros  trabajamos una postura de investigación más  emergente, no 
lineal donde visualizamos a los a los actores, digamos actores desde una perspectiva 
emic, emic, émica, quiere decir desde su propio entorno, desde su propia perspectiva, de 
sus propias interacciones. […]Porque la idea es digamos tomar una fotografía tal cual 
como se presentó, una imagen tal cual sin distorsionarla sin contaminarla, y a partir de 
allí también planteamos posturas crítico-sociales es decir no, en la medida en que 
podemos develar y visibilizar las incertidumbres, sueños, expectativas, tensiones de las 
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poblaciones y los procesos educativos también desde su dinámica desde sus mismas 
características se plantean acciones de mejora, de mejoramiento […] Más que todo lo 
que hacemos es informes a diversas audiencias: a la audiencia académica científica pues 
se le informa a través de lo que se denomina artículos científicos como artículos o libros, 
o capítulos de libros; a las comunidades se le entrega un documento, un documento que 
ellos mismos han ido analizando […]”(Entrevista docente-investigador Facultad de 
Ciencias de la Educación  Universidad del Magdalena 4 de febrero del 2016). 
Caso 2: Bueno el análisis lo hicimos acá, luego ya cuando terminamos se hizo una 
presentación a la comunidad para que escuchara el diagnóstico e hicimos una 
retroalimentación […] (Entrevista docente-investigador Facultad de Ciencias de la 
Salud  Universidad del Magdalena, 27 de abril del 2016)  
 
Caso 3:Fue un trabajo siempre desde la perspectiva cualitativa, entonces en este 
proyecto de maltrato hicimos talleres con participación de todos los integrantes de la 
comunidad, descubrimos en las instituciones educativas algunos niños maltratados, 
entonces con ellos trabajamos diversos talleres, involucramos a sus familias, realizamos 
asesorías psicológicas, los niños escribieron cómo era su situación en el hogar, hicimos 
test de familia etc. etc., o sea  aplicamos técnicas de psicología para abordar un poco 
más profundo aquellos niños que fueron identificados como niños maltratados y 
aplicamos una encuesta en toda la comunidad, más de quinientas encuestas donde la 
gente podía decir cuáles eran los tipos de maltrato, cuáles eran los más comunes en ese 
lugar, como se manifestaba todo eso fue de manera anónima de tal manera que la gente 
no se sintiera señalada […]todos estos hallazgos nosotros los socializamos con las 
comunidades, hicimos eventos grandes donde presentamos los resultados de la 
investigación, hicimos muchos eventos de validación o sea que las personas estuvieran 
de acuerdo con lo que nosotros estábamos diciendo porque digamos en la investigación 
cualitativa no existe la confiabilidad y la validez que es propia de la investigación 
cuantitativa, pero si hay otras formas de validar la información, entonces esa 
información permanentemente es devuelta a las comunidades para que ellas digan, 
porque uno puede distorsionar la información  o aplicar sus prejuicios, y  a partir del 
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marco teórico mostrar las realidades de otra manera. (Entrevista docente-investigador 
Facultad de Ciencias de la Educación  Universidad del Magdalena, 29 de abril del 
2016).  
Por último, los investigadores que expresaron que las comunidades tuvieron una participación 
en todo el proceso de investigación, hicieron visible la presencia de las comunidades desde la 
fase de formulación del proyecto, hasta la de realización de actividades de transferencia. 
Experiencias de este tipo no fueron muy comunes, sin embargo, si se manifestaron dentro de los 
resultados de esta investigación. A continuación se muestran algunos fragmentos de este tipo de 
respuestas:  
Caso 1: “Bueno ese proyecto particularmente tuvo un componente y tiene un 
componente bastante fuerte de apropiación social porque consistió en generar todo un 
proceso de adecuación del plan de manejo del parque Tayrona desde la perspectiva del 
conocimiento indígena, de un tramo especifico que era el pedazo que va desde la vereda 
Calabazo hasta Pueblito y de Pueblito  hasta el Cabo. Entonces ahí digamos como 
productos se generaron un guion para hacer la guianza en el sector, ubicando todo lo 
que son los sitios sagrados, valores ambientales, valores biológicos, valores culturales 
del camino, pues el guion está escrito, esta entregado a las organizaciones indígenas y 
una señalización, es decir, a partir  del guion y el trabajo que se hizo con los indígenas, 
con los Mamos, se establecieron unas señales en donde digamos  va parte del contenido 
del guion significado del lugar, ciertas indicaciones para los turistas de qué se puede 
hacer, qué no se puede hacer, qué significa ese sitio, eso también está ya entregado a la 
organización indígena. 
 Pero entonces cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto coincidió que se 
estaba desarrollando la consulta previa en relación a la concesión de los servicios 
turísticos  en el parque Tayrona,  entonces digamos parte de la discusión en la que el 
proyecto contribuyó a ese proceso más grande que no lo estábamos desarrollando 
nosotros,  sino que eso era con la concesión y con el ministerio del interior era toda esta 
discusión pues frente a la regulación del turismo en el parque, ahí fue cuando se empezó 
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a discutir si se podía cerrar por ejemplo toda esta zona de pueblito para el turismo, ahí 
se empezó a plantear el tema de la posibilidad de empezar como a regular un poquito 
más esos tiempos, sí que tu viste que a finales del año pasado se cerró el parque más o 
menos un mes para  dejar descansar todo eso hace parte de toda esa discusión que se 
inició, eso fue en el año 2012- 2013 más o menos.   
El otro producto fueron unos procesos de restauración del camino, ese fue también un 
debate bien interesante con la unidad de parques porque eran digamos  unas 
intervenciones en infraestructura que desde la perspectiva de parques era simplemente 
con base en lo que se había identificado  de cuáles eran los trabajos que necesitaban 
algún tipo de manejo de intervención y tal, pero parte de la discusión que dimos se 
suponía que el proyecto quería posicionar y empoderar a los indígenas frente a que  la 
visión y el conocimiento indígena sea lo que regule el manejo del parque, entonces allí se 
logró que le asignaran a los indígenas los recursos para las intervenciones en 
infraestructura, entonces fue desde el conocimiento indígena que se restauraron ciertas 
partes del camino, que ellos les enseñaron a los campesinos de la zona, por ejemplo, a 
hacer terrazas indígenas, fue un intercambio de conocimientos bien interesante allí, 
obviamente con unas discusiones con los arqueólogos tenaces porque entonces los 
arqueólogos, no que las piedras no se pueden mover porque es el patrimonio 
arqueológico, pero pues los indígenas dicen pero es que ese patrimonio está vivo y en vez 
de dejarlo ahí quieto que se dañe pues nosotros sabemos cómo arreglarlo y cómo hacer 
que no sea simplemente una infraestructura para que la miren y ella sino que sea útil que 
pueda ser usada, dentro de ese proceso resulta que hace  más o menos unos quince 
dieciséis años unos indígenas que vivían en el parque habían sido sacados del parque 
con la idea de que en las áreas de conservación no puede vivir la gente, con el proyecto 
se logró decir bueno si, sin vivir la gente no hay el cuidado y el  manejo adecuado por 
qué no permitir que sean los indígenas que vivan allí para que realmente puedan ayudar 
y a manejar de forma adecuada el sitio, entonces se logró eso y ellos volvieron a 
construir allí un y dos casas y ubicaron allí a unas dos familias indígenas nuevamente en 
Pueblito, entonces con esto fíjate que uno diría pues ese proyecto para que sirvió, y si tú 
lo miras de fondo el impacto fuerte de solamente haber hecho que los indígenas hayan 
sido los que hacen la intervención  en infraestructura desde sus conocimientos y dos que 
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haya vuelto a vivir gente en el parque, reconocimiento de la gobernabilidad indígena en 
el territorio, es un impacto muy fuerte sí, que es como no lo estamos midiendo ni lo 
estamos cuantificando, se invisibilizan, yo pienso que es mucho más contundente 
[…]”(Entrevista docente-investigador Facultad de Humanidades Universidad del 
Magdalena, 6 de abril del 2016 ).  
Caso 2: […] utilizamos fue una metodología de escoger, la escogencia ya 
premeditada en el sentido de buscar a unas personas que tuvieran estos conocimientos y 
llegar a ellas, entonces llegar a ellos, trabajar con ellos y recoger esa información lo 
más directo de ellos, como trabajamos con Mamos la información la tomamos más 
sólida, más certidumbre  en tanto que viene de personas que son los que ejercitan esa 
actividad básicamente sobre la comunidad y por eso entonces trabajamos ahí por esa 
especificidad de la comunidad y sobre las relaciones con la comunidad bueno esa es una 
cultura ágrafa  a veces hay dificultades en la traducción en cambio algunos de ellos 
manejan muy precariamente el idioma nuestro y no manejamos el idioma de ellos, 
entonces se hacía a través de un traductor que era un miembro de la comunidad que 
estaba vinculado a la comunidad que estaba estudiando acá y que hacia traducciones y 
nos servía de intérprete y además de eso era traductor, es decir, luego textos que 
desarrollamos los evaluaba, los traducía más o menos en la forma kaggaba porque eso 
no tiene un alfabeto pero por lo menos él lo traducía en ese sentido, los discutía con las 
comunidades y veían si eso era lo que se quería decir, entonces esa fue la forma como 
trabajamos allí con la comunidad, acerca de la participación bueno la comunidad o los 
Mamos fueron sobre la base en que discutimos, nos pusimos de acuerdo acerca de que 
tema íbamos a tratar, como lo íbamos a enfocar, cuál era el método que íbamos a seguir, 
como lo queríamos desarrollar y lo que ellos querían decir […] bueno en la toma de 
datos por ejemplo para las plantas hacíamos salidas de campo, salidas con los Mamos a 
sus fincas y hacíamos recorridos a través del territorio, hicimos varias salidas con ellos y 
a través de ellos íbamos viendo las plantas y nos iban explicando, íbamos preguntando, 
íbamos intercambiando ideas acerca de las plantas y desde ese punto de vista una parte 
la íbamos recogiendo, una parte la tomamos  de manera escrita, ciertos formularios que 
hacíamos muy elementales tampoco nos poníamos a hacer cosas muy elaboradas que 
fuesen a crear problemas y otra parte, en cuanto a la explicación de porqué  las plantas, 
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nos reuníamos por las noches con los Mamos y ellos relataban mitos y eso lo grabamos 
entonces teníamos horas grabación con ellos acerca de por qué las plantas medicinales 
se utilizan, cuál es la explicación de por qué se hace, qué era lo que pasaba, por qué se 
usan tales plantas, grabábamos esas conversaciones nos sentábamos con ellos por las 
noches allí en la hoguera, entonces ellos nos comunicaban eso y lo grabábamos , 
después esas horas de grabación las traducía el traductor que era el Kogui tomábamos 
esos elementos y nosotros lo traducíamos y de ahí sacamos una serie de cuentos, de 
mitos que se pusieron como elementos de la cartilla, la cartilla que se lleva las secuelas 
para el desarrollo de estos mitos. […] hicimos observaciones únicamente, no rigurosas 
pero si experiencias en las escuelas, la intención de hacer los jardines medicinales en las 
escuelas hechas por los niños y maestros indígenas, las exposiciones de especies 
recolectadas y procesadas por los niños, una exposición intercomunitaria no solamente 
en la comunidad sino que se llevó a otras escuelas, se llevó [en la] reunión de escuelas 
indígenas y ellos llevaron como una muestra de las plantas medicinales de su región. 
(Entrevista docente-investigador Facultad de Ingeniería Universidad del Magdalena, 2 
de mayo del 2016). 
Con los apartados de las entrevistas mostrados en las líneas inmediatamente anteriores se 
dejan ver los tipos de respuesta que sirvieron como datos relevantes para luego realizar el 
análisis que veremos a continuación. 
CAPITULO III 
  
El objeto de la presente investigación ha sido mostrar a través de la revisión del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y las experiencias de los investigadores de la Universidad del 
Magdalena en torno a la participación de las comunidades en los proyectos de investigación 
ejecutados por esta institución, la relación que se ha establecido entre el promotor de las 
investigaciones (Universidad del Magdalena)  y sus destinatarios (comunidades). Es decir, a 
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propósito de la relación investigaciones-comunidad, se muestra por un lado el aspecto político 
por medio de la revisión del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que fundamenta la 
actividad científica de la Universidad y por el otro lado, algunas experiencias de la actividad 
investigativa del alma mater.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se presenta la discusión, conclusiones y 
recomendaciones finales de la presente investigación. 
DISCUSIÓN 
La Universidad del Magdalena ha sufrido grandes cambios desde su nacimiento a principios 
de la década de 1960 hasta la actualidad. Tal como se vio en el caso dela Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en Iriarte (2015), la Unimagdalena se instauró  como una institución 
eminentemente enfocada a la docencia y con poco interés en la investigación, hasta la llegada del 
proceso de refundación institucional en el año 2000, donde la investigación se integró como una 
misión sustantiva del alma mater. Producto de esto, la Unimagdalena buscó realizar 
investigaciones que aportaran al progreso regional y nacional,  avanzando en términos de la 
planeación institucional con la creación de planes y programas para el desarrollo de sus ejes 
misionales. En este contexto, se dio inicio a la construcción del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en 2004, culminando en 2006 con la publicación del mismo, en este documento 
reposa la hoja de ruta de la investigación en la Unimagdalena y da cuenta del interés que se 
propende por ejecutar investigaciones que respondan a las necesidades del entorno, para así 
promover el desarrollo social y económico de la región por medio de la utilidad de la ciencia.En 
este sentido, la ciencia es vista como uno de los pilares fundamentales del desarrollo, en cuanto a 
que se valida en tanto es útil para resolver problemas de la sociedad (Rengifo-Millán, 2015).  
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     De esta manera en la Universidad del Magdalena, se propuso una relación con los actores 
sociales, económicos y políticos del entorno, basada en la utilidad social de la investigación por 
medio de la ejecución de proyectos en áreas y ejes estratégicos del contexto. En este sentido la 
Universidad del Magdalena se presenta ante la sociedad como un ente promotor de una ciencia 
capaz de entender los problemas de la región y proponer soluciones a los mismos con el 
conocimiento experto como base. De este modo la sociedad deviene como un usuario final de la 
ciencia, como un beneficiario de los procesos de innovación impartidos por la universidad y 
como una entidad susceptible de intervención en busca de su desarrollo. Por consiguiente a 
través de Fonciencias y la búsqueda de financiaciones externas, la Universidad del Magdalena 
empezó a fomentar procesos de investigación con el fin de dar ejecución a lo planteado en el 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir del desarrollo de proyectos de investigación 
en lo que se tuvo interacción con las comunidades del entorno. Por lo cual, a partir de las 
experiencias de los investigadores en dichos procesos investigativos, en el presente informe, se 
da cuenta de las formas en que la comunidad participó en estos proyectos, con el fin de 
identificar los tipos de relaciones establecidas entre la Universidad del Magdalena (como una 
entidad promotora de ciencia) y la comunidad (como destinatario y/o usuario de las investigación 
y la innovación).  
En consecuencia, tal como se pudo establecer en el Capítulo II (Resultados), las comunidades 
participaron en mayor medida en la fase de ejecución y transferencia o sólo en la fase de 
ejecución de las investigaciones, mientras  en menor medida, las comunidades tuvieron una 
participación en todas las fases de las investigaciones (Ver gráfica 3). Teniendo en cuenta lo 
anterior y relacionándolo con el trabajo de Pérez Bustos (2012) en el que se visibilizan algunas 
dimensiones que caracterizarían la relación entre los actores promotores de ciencia y actores 
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destinatarios (Pérez, 2012 pág. 15), se pudo establecer que de acuerdo a dichas dimensiones, 
existen tres tipos de relaciones entre la Universidad del Magdalena y las comunidades del 
entorno: 
 
De las 35 experiencias de investigación que manifestaron trabajar con algún tipo de 
comunidad, están asociadas a una relación de inclusión, puesto que fueron trabajos donde hubo 
una participación activa de las comunidades en las fases de ejecución y transferencia de las 
investigaciones, es decir, las comunidades participaron en la toma de datos de las mismas y en 
actividades divulgativas como talleres de validación, elaboración de cartillas, videos, entre otras. 
RELACIÓN DE 
INCLUSIÓN:
• Las comunidades 
participan en las fases de 
ejecución y transferencia 
de las investigaciones, 
aportando sus 
inquietudes e iniciativas 
para que éstas sean 
tomadas en cuenta por 
los investigadores,a la 
hora de validar los 
resultados de las mismas 
y en algunos casos 
construyendo productos 
de divulgación como 
cartillas y videos, entre 
otros. 
RELACIÓN DE 
INFORMACIÓN:
• Las comunidades sólo 
participan en la fase de 
ejecución de los 
proyectos de 
investigación como 
informantes de los 
mismos. Los expertos 
toman los datos 
aportados por la 
comunidad y a partir de 
ellos generan textos 
científicos que brindan a 
los actores involucrados 
contenidos que les sean 
útiles, tanto en la 
comprensión de los 
problemas como de las 
posibles soluciones.
RELACIÓN DE 
CONCERTACIÓN:
• Las comunidades 
participan en las fases de 
formulación, ejecución y 
transferencia de las 
investigaciones, 
abriéndose espacios para 
que los distintos actores 
participantes deliberen y 
analicen conjuntamente 
sobre todos los aspectos 
de las investigaciones, 
incluyendo aspectos 
metodológicos, límites y 
fines de investigación.
Diagrama  2 Tipos de relaciones entre la Universidad del Magdalena y las comunidades según las categorías  
Perez-Bustos, 2012. Fuente: Elaboración propia 
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En este grupo se destacan las Facultades de Humanidades y de Ciencias Básicas quienes 
ejecutaron cada una 7 experiencias de este tipo. Por otra parte, 13 experiencias de investigación 
estuvieron relacionadas con la relación de información pues fueron trabajos donde hubo una 
participación de las comunidades sólo en las fases de ejecución de los mismos, desempeñando el 
rol de informantes y donde los investigadores obtuvieron unos datos que analizaron de manera 
objetiva para la escritura de unos reportes finales. En este conjunto se destaca la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas desde donde se ejecutó 8 investigaciones de este corte. Por 
último 3 experiencias de investigación estuvieron relacionadas con la relación de concertación 
porque éstas tuvieron una participación activa de las comunidades desde la fase de formulación 
de los proyectos de investigación hasta la fase de transferencia de los mismos. Estas 
investigaciones fueron desarrolladas desde las Facultades de Humanidades y Ciencias Básicas. A 
continuación se muestra una tabla con los datos específicos de los tipos de relación establecidas 
entre el promotor de ciencia y las comunidades. (Ver tabla 9)  
          Categorías  
 
 
 Facultades           
 
INCLUSIÓN  
 
INFORMACIÓN  
 
CONCERTACIÓN 
NÚM. % NUM. % NUM. % 
Humanidades 7 37 4 31 2 67 
Ciencias de la salud 1 5 1 8 0 0 
Ingenierías 0 0 0 0 1 33 
Ciencias básicas 7 37 0 0 0 0 
Facultad de Educación  4 21 0 0 0 0 
Empresariales  0 0 8 61 0 0 
TOTAL 19 100 13 100 3 100 
Tabla 9Clasificación por facultad de las relaciones entre la Universidad del Magdalena 
(promotor de ciencia) y las comunidades (Destinatarios/Usuarios) según las categorías de 
Pérez-Bustos, (2012) a partir experiencias de los investigadores entrevistados. Fuente: 
Elaboración propia. 
    Así pues, se evidencia que existe en la Universidad del Magdalena una tendencia a generar 
una relación de inclusión con las comunidades por medio de los procesos de investigación 
impartidos en la institución (ver gráfico 5). 
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   Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que las comunidades tienen un grado 
importante de participación en los procesos de recolección de datos y actividades de divulgación, 
su participación sigue estando limitada a algunos escenarios establecidos por los científicos.  
     Respecto a lo establecido en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Universidad del Magdalena, podemos decir que existe una relación entre lo que se dice es su 
“deber ser” y lo desarrollado dentro de las experiencias de investigación antes descritas. Esto es, 
según el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, la respuesta por medio de  la investigación 
científica generada en la Unimagdalena a unos intereses estratégicos nacidos de la demanda del 
entorno, haciendo un proceso de reconocimiento de necesidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) en el contexto, por medio del diálogo de saberes:  
La pretensión del Plan de ciencia, tecnología e innovación es procurar la ordenación 
y priorización de lo que la universidad puede y debe hacer en esta época para atender y 
responder a las demandas y aspiraciones de los actores relevantes del territorio, en una 
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Gráfico  5 Tendencia en torno al tipo de relación establecido entre la Universidad del 
Magdalena y las comunidades según categorías de Pérez-Bustos (2012). Fuente: Elaboración 
propia 
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perspectiva universalista del conocimiento y una dinámica de interrelaciones entre lo 
local, lo regional, lo nacional e internacional y lo global. A la vez que procura alcanzar 
pertinencia, utilidad social y validez del conocimiento construido por nuestra comunidad 
académica en abierto diálogo de saberes con los actores y en relación con los contextos 
socio-culturales concretos de la ciudad-región. (Vicerrectoria de Investigación 
Universidad del Magdalena, 2006) 
 
 Al respecto,  autores como Ruiz (2002), Iriarte (2015), Almidón (2014) o Rengifo-Millán, 
(2015) exponen que el reto actual de la universidad es estar en la capacidad de generar 
investigaciones que hagan frente a las condiciones adversas de la sociedad,  de manifestar su 
compromiso con el desarrollo por medio de la articulación entre la ciencia y el ejercicio de lo 
político o de generar procesos innovadores para promover la creación de productos ingeniosos 
que se inserten en el mercado e impacten de manera positiva en la economía de la región. 
Empero, es preciso discernir en torno al papel que está jugando la sociedad en este escenario. En 
esta investigación se ha podido dar cuenta cómo desde la política de ciencia que rige a la 
Universidad del Magdalena, las comunidades y demás actores de la región, son concebidos como 
usuarios de la ciencia,  destinatarios finales con necesidades de CTI específicas, con quienes se 
debe establecer una interacción que conlleve no sólo a la solución de una problemática o al 
fortalecimiento del sector público o productivo, sino a la validación de la Ciencia y la Tecnología 
como elementos claves para el desarrollo y en este caso a la Universidad del Magdalena como 
una institución con alta pertinencia e impacto regional. También se ha logrado mostrar como en 
las investigaciones desarrolladas en la Universidad del Magdalena, las comunidades participan 
en algunos escenarios donde les es posible hacerlo, pero hay espacios donde sólo interactúan los 
saberes expertos. Por lo cual, se muestra que existe una relación vertical entre el conocimiento 
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científico  y el de las comunidades no expertas, en tanto que éstos no emergen de un método de 
observación objetivo sino de saberes cotidianos carentes de la rigurosidad de la ciencia moderna.  
     Si bien en líneas anteriores se mostró que desde la política de ciencia y tecnología de la 
universidad se establecen unos espacios de diálogo de saberes, éste último está entendido en 
primer lugar como un diálogo interdisciplinario entre saberes científicos que muestran de manera 
objetiva las realidades de la región, y en segundo lugar es una concertación con las comunidades, 
el sector político  y el productivo para, en el mejor de los casos, definir programas y proyectos 
basados en unas áreas estratégicas que surgen de las necesidades. En ninguno de los casos se 
entiende el conocimiento de las comunidades como un conocimiento válido posicionado al 
mismo nivel del conocimiento científico, por el contrario, la ciencia es, en fin, uno de los pilares 
del desarrollo y la vía de la resolución de los problemas. Evidentemente, se mantiene una 
concepción clásica de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Una relación lineal 
representada en la ecuación propuesta por López Cerezo (1998): 
+ Ciencia = + Tecnología = + Riqueza = + Bienestar social 
La sociedad, como último elemento de la ecuación, cumple el rol de receptor de la ciencia y la 
tecnología, juegan un papel de usuario o destinatario que, mediante la participación en algunos 
contextos de investigación, aporta unos conocimientos anecdóticos que sirven de insumos para 
que el investigador por medio de la rigurosidad de la ciencia los transforme en conocimiento 
científico válido:  
[…] nosotros los investigadores básicamente lo que hacemos es  diseñar una 
metodologías muy rigurosas para colectar ese conocimiento tradicional y una vez ese 
conocimiento se adquiere, nosotros lo transformamos en conocimiento científico que 
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pueda ser válido, porque, obviamente hay desconfianza de que tan subjetivo o no  
subjetivo es ese conocimiento (Lina Saavedra). 
De esta manera, se manifiesta una distinción entre el conocimiento experto y el no experto. El 
primero es concebido como el único conocimiento epistémicamente válido (Castro Gómez, 
2005) y el segundo se lo considera un conocimiento carente de método y rigurosidad científica, 
subjetivo. Martínez Dueñas (2016) hace alusión a lo anterior retomando la distinción  que 
plantea Latour en “Le rappel de la modernité - approches anthropologiques” en el que se 
diferencia el pensamiento salvaje como un conocimiento metafórico del pensamiento erudito 
como un conocimiento literal. A pesar de que estas dos formas de entender el mundo coexisten 
solo uno es privilegiado por entes estatales y las políticas de gobierno globales. (Martínez 
Dueñas W. A., 2016).  
CONCLUSIONES 
La Universidad del Magdalena en su devenir histórico ha venido fortaleciendo sus ejes 
misionales por medio de proyectos y programas que tienen la finalidad de responder a las 
necesidades de la región y promover el desarrollo de la sociedad por medio de la utilidad social 
de la investigación.  Esta realidad ha sido coherente con lo propuesto por algunos autores (Ruiz 
2002, Iriarte 2014; Almidón 2014, Rengifo-Millán, 2015) que han mencionado que en la 
actualidad las instituciones de educación superior deben validar su pertinencia generando 
procesos que fortalezcan al sector productivo y contribuir con el fomento de políticas públicas 
que busquen el bienestar general.  
     En este sentido la Unimagdalena estableció un Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación  
desde donde se regulan las actividades investigativas de la institución y se manifiesta una 
relación específica con la sociedad cuyo rol es el de ser usuario de la investigación y la 
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innovación. De este modo la Universidad del Magdalena ha desarrollado proyectos de 
investigación orientados a resolución de problemas del entorno, contando con la participación de 
diversos tipos de comunidades en los procesos de ejecución y transferencia de dichas 
investigaciones y generando  una predominante relación de inclusión con las mismas. Sin 
embargo, a pesar de la participación de las comunidades en dichas investigaciones se mantiene 
un ideal triunfalista de la ciencia en tanto que ésta es concebida como unos de  los pilares 
fundamentales del desarrollo de la sociedad y ésta última es un destinatario final de los procesos 
de investigación, reproduciendo una relación vertical entre la ciencia  y los conocimientos 
locales basada en la distinción entre un pensamiento salvaje y uno erudito. 
Se concluye que en las experiencias de los investigadores de la Universidad del Magdalena se 
mantiene una distinción entre el conocimiento tradicional de las comunidades y el conocimiento 
experto, pues este último prevalece como la forma de conocimiento epistémicamente válida 
gracias a su objetividad y a sus métodos rigurosos de observación. Esto plantea la necesidad de 
generar una relación más horizontal entre los conocimientos locales y el conocimiento científico 
que parta de un estado de igualdad entre las partes.  
 
RECOMENDACIONES 
 
A partir de lo hallado en la presente investigación surgen las siguientes recomendaciones:  
o Se hace necesario generar otros ejercicios investigativos de tipo etnográficos 
donde se aborden estudios de caso más específicos que den cuenta de la relación que se 
establece entre la Universidad del Magdalena y las comunidades del contexto.  
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o Es importante que en la construcción de un modelo de ciencia, tecnología y 
sociedad en la Universidad del Magdalena, se promueva una relación más horizontal 
entre el conocimiento científico moderno y los conocimientos de las comunidades del 
entorno y éste se haga visible en la participación de las mismas en los proyectos de 
investigación de la institución, donde no solo haya una inclusión de dichas comunidades 
en las fases de toma de datos de la investigación y algunas actividades de transferencia, 
sino que se fomente un verdadero diálogo de saberes en la construcción de propuestas 
conjuntas de investigación, dando relevancia y validez epistémica a otras formas de 
conocimiento.  
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ANEXO A 
Título de la investigación Director 
Grupo de 
investigación 
Facultad Programa  
Tipo de 
comunidad 
Caracterización 
socioeconómica de los 
vendedores informales del 
sector turístico del rodadero y 
de la calle 16 entre 5 y 6 del 
centro histórico de la ciudad de 
Santa Marta D.T.C.H, 2012 
Alexander 
Alfonso 
Maldonado 
Atencio 
Grupo de 
análisis en 
ciencias 
económicas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía 
Vendedores 
informales 
Entre imaginarios y vivencias 
"movilidad, religión y calidad 
de vida entre las mujeres del 
reasentamiento de naara-
kajmanta" 
Alvaro 
Acevedo 
Acevedo 
Grupo de 
arqueología, 
etnografía e 
historia 
Humanidades Antropología Indigenas 
Calidad de vida del adulto 
mayor inscrito en los 
comedores del programa 
nacional de alimentación para 
el adulto mayor Juan Luis 
Londoño de la cuesta ICBF, 
2010-ii 
Aneth 
Rivas 
Castro 
Ciencias del 
cuidado en 
enfermería 
Ciencias de la 
Salud 
Enfermería Adulto mayor 
Diagnóstico en salud familiar 
de los habitantes de la comuna 
6: simón bolívar de la ciudad 
de Santa Marta 
Angela 
Romero 
Cardenas 
Salud familiar 
Ciencias de la 
Salud 
Enfermería 
Habitantes de la 
comuna 6 de 
Santa Marta 
Estudio de la etnobotánica en 
las comunidades indígenas de 
la cuenca nor-occidental de la 
sierra nevada de Santa Marta 
Eduino 
Carbonó de 
la Hoz 
Centro de 
investigación 
en medicina 
tropical - 
CIMET 
Ingeniería 
Ingeniería 
Agronómica 
Indigenas 
Doscientas coordenadas - 
región Caribe. Hijos de la 
tierra: oralidades y palabras de 
los pueblos costeros e isleños 
de Colombia 
Fabio Silva 
Vallejo 
Oraloteca Humanidades Antropología 
Habitantes de 
pueblos 
costeros e 
isleños de 
Colombia 
Formas simbólicas de 
resistencias en la tradición oral 
de la ciudad de Santa Marta 
Fabio Silva 
Vallejo 
Oraloteca Humanidades Antropología 
Habitantes de la 
ciudad de Santa 
Marta 
Investigación e Inventario del 
Patrimonio Oral e Inmaterial 
Musical en la Región del Gran 
Magdalena, Colombia 
Fabio Silva 
Vallejo 
Oraloteca Humanidades Antropología 
Habitantes de la 
región del gran 
Magdalena 
Los sitios de pagamento, su 
papel en la contrucción 
territorial y en el actual proceso 
de reafirmación étnica en la 
comunidad de gotshezi  
Fabio Silva 
Vallejo 
Oraloteca Humanidades Averiguar Indigenas 
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Pescadores, territorios y región 
Fabio Silva 
Vallejo 
Oraloteca Humanidades Averiguar 
Pescadores 
artesanales  
Reconstrucción de la memoria 
oral de los desmovilizados y 
desplazados de la violencia en 
los departamentos del 
Magdalena, cesar y Guajira 
entre el 1980 y el 2005 
Fabio Silva 
Vallejo 
Oraloteca Humanidades Antropología 
Desmovilizados 
y desplazados 
de los 
departamentos 
de la Guajira y 
el Cesar 
Caracterización de las barreras 
de acceso a la reparación 
integral de las víctimas de las 
bandas criminales en el marco 
del conflicto armado interno en 
el D.T.C.H de Santa Marta 
Fanny 
Castro 
Meza 
Gestión, 
gobierno y 
políticas 
públicas 
Humanidades Derecho 
Victimas de 
bandas 
criminales en 
Santa Marta 
Derecho a la visita conyugal de 
la población LGBTI en las 
cárceles de la región Caribe 
colombiana 
Fanny 
Castro 
Meza 
Gestión, 
gobierno y 
políticas 
públicas 
Humanidades Derecho LGBTI 
Prevalencia de relaciones 
sexuales y otros 
comportamientos sexuales en 
adolecentes estudiantes de 
Santa Marta d.t.c.h, Colombia 
Guillermo 
Augusto 
Ceballos 
Ospino 
Estudio del 
suicidio y 
conductas de 
riesgo sexual 
Ciencias de la 
Salud 
Psicología 
Niños y 
adolescentes 
Diseño de un sistema para el 
abastecimiento de agua potable 
para mejorar las condiciones 
socio-ambientales del 
resguardo indigena Chimila 
Issa Oristunna II en el 
Municipio de San Angel, Depto 
Magdalena 
Gustavo 
Adolfo 
Hernández 
Cortes 
Grupo 
Integrado de 
Investigación 
en Ingeniería 
Civil-GIIC  
Ingeniería 
Ingeniería 
Civil 
Indigenas 
Educación para la ciudadanía 
inclusiva  
Ivan 
Manuel 
Sanchez 
Fontalvo 
Calidad 
educativa en un 
mundo plural  
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en 
Educación 
Preescolar-
Doctorado en 
Educación  
Docentes  
Caracterización de la 
explotación en niños, niñas y 
adolescentes en el 
corregimiento de taganga en el 
distrito turístico cultural e 
histórico de Santa Marta 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
Grupo de 
análisis en 
ciencias 
económicas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía 
Niños y 
adolescentes 
Caracterización social y 
económica de los pescadores 
artesanales del municipio de 
ciénaga, Magdalena 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
 (GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía 
Pescadores 
artesanales 
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En esta casa tienes que traer 
plata como sea: incidencias 
socioculturales y económicas 
que generan y estructuran la 
explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes 
en la zona del centro histórico y 
el sector turístico del rodadero 
en el distrito de Santa Marta 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
 (GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía 
Niños y 
adolescentes 
Estudio de cultura ciudadana en 
el municipio de ciénaga 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía 
Habitantes de 
Cienaga 
Estudio socioeconómico del 
impacto del transporte informal 
y el mototaxismo en el sector 
del servicio colectivo de 
transporte urbano de buses, 
microbuses y busetas en el 
distrito de Santa Marta 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
Grupo de 
análisis en 
ciencias 
económicas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía Transportadores 
Estudio socioeconómico, 
jurídico y de tenencias de la 
tierra en la cuenca del río don 
diego, adyacentes al resguardo 
kogui-malayo-arhuaco, 
orientado a la viabilidad 
jurídica de la ampliación del 
resguardo 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
Grupo de 
análisis en 
ciencias 
económicas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Averiguar Indigenas 
Factores determinantes del 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad 
del Magdalena 2008-i-2008-ii 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía Estudiantes 
Igualdad de oportunidades en 
educación superior pública: 
propuesta para la inclusión 
social efectiva de la población 
vulnerable de la costa Caribe 
Colombiana 
Jaime 
Alberto 
Morón 
Cárdenas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía 
Población 
vulnerable 
Claves para explicar los 
desembarcos de la pesca 
artesanal del Caribe 
Colombiano 
Jairo 
Enrique 
Altamar 
López 
Evaluación y 
ecología 
pesquera  
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales 
Centro de atención 
especializada: una alternativa a 
la resocialización de los 
jóvenes delincuentes de la 
ciudad de Santa Marta 
Jessica 
Storino 
Hernández 
Gestión, 
gobierno y 
políticas 
públicas 
Humanidades Derecho 
Jovenes 
delincuentes 
En que piensan los niños y las 
niñas samarios afectados por el 
conflicto interno armado 
cuando se habla de violencia 
política 
Leynin 
Esther 
Caamaño 
Rocha 
Grupo de 
investigación 
en desarrollo 
social integral 
Ciencias de la 
Salud 
Psicología 
Niños y 
adolescentes 
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Herramienta de manejo 
pesquero con base en el 
conocimiento tradicional de 
pescadores artesanales marino 
costero en Colombia 
Lina María 
Saavedra 
Díaz 
Grupo de 
investigación 
en sistemas 
socioecológicos 
para el 
bienestar 
humano; 
Evaluación y 
ecología 
pesquera 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Pescadores 
artesanales 
Estado peridontal y 
mucoginginal en indigentes que 
acuden a la fundación santa 
maria rosa mística 
Luis 
Armando 
Vila Sierra 
Salud familiar 
Ciencias de la 
Salud 
Odontología Indigentes 
Niveles de cociente intelectual 
asociados con la exposición 
crónica a fluoruros en niños 
escolares de Riomar con alto 
riesgo de fluorosis dental 
Luis 
Armando 
Vila Sierra 
Salud familiar 
Ciencias de la 
Salud 
Odontología 
Niños y 
adolescentes 
Prácticas de educación en salud 
oral en comunidad indígena 
Arhuaca Umurigun de la Mesa-
Cesar 
Luis 
Armando 
Vila Sierra 
Salud familiar 
Ciencias de la 
Salud 
Odontología Indigenas 
Incidencia de las disfunciones 
sexuales:dispareunia, deseo 
sexual inhibido y anorgasmia 
en la autoestima de las 
estudiantes mujeres de la 
facultad de ciencias de la salud 
de una universidad pública de 
Santa Marta (Colombia) 
Luisa 
Barliza de 
la Rosa 
No especifica 
Ciencias de la 
Salud 
Psicología Estudiantes  
Impacto de la proyección social 
ofrecida por el programa de 
enfermería de la Universidad 
del Magdalena en la comuna 5 
de Santa Marta dtch, 2005 
María 
Belén 
Jaimes 
Sanabria 
No especifica 
Ciencias de la 
Salud 
Averiguar 
Habitantes de la 
comuna 5 
Calidad de vida de niños y 
niñas en edad preescolar de 
sectores medios de la sociedad: 
el caso de Santa Marta, distrito 
turístico cultural e histórico 
María Dilia 
Mieles 
Barrera 
Grupo de 
investigación 
en educación 
infantil 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en  
Educación 
Preescolar 
Niños y 
adolescentes 
Diagnóstico del maltrato 
infantil en la comuna ocho del 
distrito de Santa Marta 
María Dilia 
Mieles 
Barrera 
Grupo de 
investigación 
en educación 
infantil 
Educacion 
Licenciatura en  
Educación 
Preescolar 
Niños y 
adolescentes 
Identidad personal y 
profesional del docente de 
preescolar en el distrito de 
Santa Marta 
María Dilia 
Mieles 
Barrera 
Grupo de 
investigación 
en educación 
infantil 
Educacion 
Licenciatura en  
Educación 
Preescolar 
Docentes 
Resolución de conflictos en el 
pueblo wiwa de gotshezhi, 
sierra nevada de Santa Marta 
Rasine 
Ravelo 
Méndez 
No especifica Humanidades --- Indigenas 
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Caracterización de los 
estudiantes de la Universidad 
del Magdalena 
Rolando 
Escorcia 
Caballero 
Grupo de 
investigación 
en curriculum y 
evaluación 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en 
Informática 
Estudiantes 
Creencias y prácticas de los 
docentes sobre la evaluación 
del aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad 
del Magdalena 
Rolando 
Escorcia 
Caballero 
No especifica 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en  
Educación 
Preescolar 
Docentes 
Implementación del 
observatorio del control social 
por usuarios de los prestadores 
de servicios públicos 
domiciliarios en Santa Marta 
Rosana 
Lizcano 
Orosco 
Gestión, 
gobierno y 
políticas 
públicas 
Humanidades Derecho 
Miembros de 
los comités de 
desarrollo y 
control social 
Lectura como generadora de 
pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios 
Rosmery 
Riátiga 
Romero 
No especifica 
Ciencias de la 
Educación 
Educacion Estudiantes 
Análisis de la problemática 
socioambiental en la ecorregión 
ciénaga grande de Santa Marta 
y desarrollo de un modelo de 
gestión adaptativa con 
participación de la comunidad 
local fase II 
Sandra 
Patricia 
Vilardy 
Quiroga 
Modelación de 
ecosistemas 
costeros; grupo 
de 
investigaciones 
humanas 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Habitantes de la 
cienaga grande 
de Santa Marta 
Análisis de la problemática 
socioambiental en la ecorregión 
ciénaga grande de Santa Marta 
y desarrollo de un modelo de 
gestión adaptativa con 
participación de la comunidad 
local fase I 
Sandra 
Patricia 
Vilardy 
Quiroga 
(IP_1) 
Modelación de 
ecosistemas 
costeros; grupo 
de 
investigaciones 
humanas 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Habitantes de la 
cienaga grande 
de Santa Marta 
Efectos de un programa de 
rehabilitación psicológica 
integral en pacientes 
esquizofrénicos de la ciudad de 
Santa Marta, Colombia   
Sara 
Zabarain 
Cogollo 
Estudio del 
suicidio y 
conductas de 
riesgo sexual  
Ciencias de la 
Salud 
Psicología 
Pacientes 
psiquiatricos 
Impacto en la salud mental de 
los habitantes del barrio las 
malvinas logrado a través de 
las practicas académicas del 
programa de enfermería Santa 
Marta 2012-2014 
Tatiana 
González 
Noguera 
Ciencias del 
cuidado en 
enfermería 
Ciencias de la 
Salud 
Enfermería 
Habitantes del 
barrio las 
malvinas 
Desarrollo de competencias 
lectoras relacionadas con el 
nivel crítico intertextual en 
estudiantes universitarios 
Yasmín 
Elena 
Calabria 
Malamut 
No especifica 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en  
Educación 
Preescolar 
Estudiantes 
Factores poblacionales y 
ambientales asociados con el 
asma en una población escolar 
del distrito de Santa Marta: 
relación entre el asma, la 
respuesta a la ige y la 
Dary Luz 
Mendoza 
Meza 
No especifica 
Ciencias de la 
Salud 
Enfermería Estudiantes 
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parasitosis intestinal por 
ascaris lumbricoides 
Representación social sobre el 
trabajo en jóvenes que 
culminan sus estudios de 
secundaria del distrito de Santa 
Marta 
Dinora 
Beatriz 
Sánchez 
Solano 
Psicología, 
neurociencia y 
salud 
Ciencias de la 
Salud 
Psicología Jovenes  
Evaluación y análisis de los 
procesos de impacto y 
apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación generados por la 
Universidad del Magdalena y 
construcción de modelo 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 
CTS-Unimagdalena 
Wiliam 
Martinez 
Idhum Humanidades Antropología Docentes  
Construcción de significados 
imaginarios sociales - la 
interpretación compartida de la 
experiencia patrimonial - un 
aporte para el programa de 
ondas Colciencias 
Eduardo 
Forero 
Ambiente y 
sociedad 
Humanidades Antropología 
Niños y 
adolescentes 
Descripción y análisis de las 
percepciones y preferencias de 
los profesionales aspirantes a 
estudios de postgrados frente a 
la oferta de las instituciones de 
educación superior de las 
principales ciudades de los 
departamentos del Magdalena, 
Guajira y Cesar (Para el diseño 
del plan sectorial de Postgrados 
de la Universidad del 
Magdalena) 
Edwin 
Mauricio 
Chacón 
Velásquez 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Administración 
de Empresas 
Estudiantes  
Aplicación de un programa de 
educación para la paz mediante 
la utilización de un software 
educativo, en estudiantes de 
básicas del distrito de Santa 
Marta 
Abelardo 
Pineda 
Rodríguez 
No especifica 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en  
Educación 
Preescolar 
Docentes, 
investigadores, 
estudiantes, 
padres de 
familia 
Evaluación del impacto social 
de la Universidad del 
Magdalena en el medio: un 
análisis desde la pertinencia de 
sus graduados 
Alexander 
Alfonso 
Maldonado 
Atencio 
Grupo de 
análisis en 
ciencias 
económicas 
(GACE) 
Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
Economía Egresados  
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Percepción del riesgo del 
cambio climático en 
estudiantes de la Universidad 
del Magdalena 
Alexander 
Salazar 
Ceballos 
(CI) 
Observatorio 
de salud 
pública; 
Microbiología 
veterinaria 
(Uniantioquia) 
Ciencias de la 
Salud 
Medicina Estudiantes  
Subjetividades femeninas: 
Cánones estéticos y 
transformaciones en las 
mujeres de El Difícil-
Magdalena (1998-2010) 
Astrid 
Perafan 
Idhum Humanidades Antropología 
Mujeres 
vendedoras por 
catalogo 
Identificación de los 
estudiantes con capacidades 
excepcionales y/o talentos en el 
distrito de Santa Marta 
Carmelina 
Paba 
Barbosa 
Cognición y 
educación 
Ciencias de la 
Salud 
Psicología Estudiantes  
Perfil psicológico del 
estudiante exitoso de la 
Universidad del Magdalena 
Carmelina 
Paba 
Barbosa 
Cognición y 
educación 
Ciencias de la 
Salud 
Psicología Estudiantes 
Factores poblacionales y 
ambientales asociados con el 
asma en una población escolar 
del distrito de Santa Marta: 
relación entre el asma, la 
respuesta a la ige y la 
parasitosis intestinal por 
ascaris lumbricoides 
Dary Luz 
Mendoza 
Meza 
No especifica 
Ciencias de la 
Salud 
Medicina 
Niños y 
adolescentes 
Consumo de sustancias 
psicoactivas licitas e ilícitas en 
estudiantes de la facultad de 
ciencias de la salud 
Universidad del Magdalena 
Ediltrudis 
Ramos De 
La Cruz 
Ciencias del 
cuidado en 
enfermería 
Ciencias de la 
Salud 
Enfermería Estudiantes  
Implementación de 
simulaciones de laboratorios en 
la enseñanza de la física para el 
desarrollo de competencias en 
estudiantes de educación media 
del departamento del 
Magdalena 
Henry 
Sanchez 
Perez 
Grupo de 
investigación 
didáctica y 
pedagogía de la 
educación 
superior 
(GIDIPES) 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en 
Informática 
Estudiantes  
Desarrollo de nuevas 
pesquerias de aguas profundas 
en el Caribe colombiano 
Jorge 
Enrique 
Páramo 
Granados 
Ciencia y 
tecnología 
pesquera 
tropical 
(CITEPT) 
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales 
Nuevas pesquerias de camaron 
de aguas profundas en el caribe 
colombiano  
Jorge 
Enrique 
Páramo 
Granados 
Ciencia y 
tecnología 
pesquera 
tropical 
(CITEPT) 
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales 
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Hacia un manejo integral de la 
pesca artesanal marina en 
colombia I 
Lina María 
Saavedra 
Díaz 
Grupo de 
investigación 
en sistemas 
socioecológicos 
para el 
bienestar 
humano 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Pescadores 
artesanales 
Hacia un manejo integral de la 
pesca artesanal marina en 
colombia II 
Lina María 
Saavedra 
Díaz 
Grupo de 
investigación 
en sistemas 
socioecológicos 
para el 
bienestar 
humano 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Pescadores 
artesanales 
Hacia un manejo integral de la 
pesca artesanal marina en 
colombia III 
Lina María 
Saavedra 
Díaz 
Grupo de 
investigación 
en sistemas 
socioecológicos 
para el 
bienestar 
humano 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Pescadores 
artesanales 
Sistema de interacción entre el 
paciente y el medio utilizando 
las tecnologías móviles. 
Luis 
Leonardo 
Camargo 
Ariza 
Grupo de 
investigación 
en desarrollo 
electrónico y 
aplicaciones 
móviles, 
GIDEAM 
Ingeniería 
Ingeniería 
Electrónica 
Pacientes y 
medicos  
Viabilidad de la pesca artesanal 
del camarón empleando nasas 
para la obtención de capturas 
limpias en el área comprendida 
entre la desembocadura del río 
piedras (Magdalena) y boca de 
camarones (la Guajira) 
Luís María 
Manjarrés 
Martínez 
Evaluación y 
ecología 
pesquera  
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales 
Análisis Espacial y Temporal 
de la Producción Pesquera 
Artesanal del norte del Mar 
Caribe de Colombia. Insumo 
para el establecimiento de una 
pesquería competitiva y 
responsable 
Luis 
Orlando 
Duarte 
Casares 
Evaluación y 
ecología 
pesquera 
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales 
Caracterización de las 
pesquerías de tiburones y rayas 
en el Caribe Colombiano: 
insumo para el manejo en el 
marco del plan de acción 
nacional pan tiburones 
Luis 
Orlando 
Duarte 
Casares 
Evaluación y 
ecología 
pesquera  
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales  
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CONDRICTIOS: evaluación de 
la pesca de condictrios en el 
Caribe de Colombia: atributos 
bioecológicos, 
socioeconómicos y pesqueros 
para la conservación y manejo 
del recurso en la región 
Luis 
Orlando 
Duarte 
Casares 
Evaluación y 
ecología 
pesquera  
Ingeniería 
Ingeniería 
Pesquera 
Pescadores 
artesanales  
El centro histórico de Santa 
Marta más allá de las 
nostalgias: contribución para 
una reconstrucción de la 
memorial oral 
Natalia 
Ospina 
Medina 
Grupo de 
investigación 
Nunjue: 
observatorio 
ciudad región 
Humanidades Antropología 
Habitantes de 
Santa Marta 
Caracterizacion de los 
estudiantes de la Universidad 
del Magdalena 
Rolando 
Escorcia 
Caballero 
Grupo de 
investigación 
en curriculum y 
evaluación 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en 
Informática 
Estudiantes  
Análisis de la problemática 
socioambiental en la ecorregión 
ciénaga grande de Santa Marta 
y desarrollo de un modelo de 
gestión adaptativa con 
participación de la comunidad 
local fase II 
Sandra 
Patricia 
Vilardy 
Quiroga 
Modelación de 
ecosistemas 
costeros; grupo 
de 
investigaciones 
humanas 
Ciencias 
Básicas 
Biología 
Habitantes de la 
cienaga grande 
de Santa Marta 
Descripción de los patrones de 
tendencias y concentración de 
la tierra, y consolidación de 
nuevos barrios de Santa Marta 
como elementos explicativos 
del desplazamiento forzado en 
el Magdalena 
Willian 
Renán 
Rodríguez 
Gestión, 
gobierno y 
políticas 
públicas 
Humanidades Derecho Desplazados 
Semillas poder y discurso: el 
proceso de recuperación de 
semilla andinas, en el 
corregimiento el Rosal - 
municipio de San Sebastián - 
Cauca 
Astrid 
Perafan 
Ambiente y 
sociedad 
Humanidades Antropología Campesinos 
 
